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Lo estcmcia de los Reyes en Barcelona 
S u 
c o n a 
$ y 
1 pequeña contrariedad, pues d i -
organismo v iv ía del e sp í r i t u . 
'r€gó que no q u e r í a hacer pre-
cie el hoimenaje a l s e ñ o r 
obra 
' Y Vidal era justificado, pues 
no es po l í t i ca , sino nacio-
jftabiendo logrado en poco t iem-
wrtalecer el ospí r i in p ú b l i c o de 
celona, dp verifica r io en fo rma 
al alcance de todos el po-
^ontrastarla. 
¡íe'5, * r a tfl11 m e r i t o r i a que mere-
I % bien de l a Pa t r i a y u n a re-
| del Gobierno, 
^ ' n ó diciendo o! jefe del Go-
lüfani ^sl?aí'ia cada vez os m á s 
[«lilla0 y:ca,'fiia1' t rabajadora y 
esii reSp t̂a":la y respetuosa, pro-
y toloranie, porque conf ía 
\ oi)ener8ía y jus t ic ia del Gobier-
¿ 01 ce!o de las autoridades y 
El ^ a SU Mo"arca.. 
W T l r S 0 'lnl ffGnGral P rhno ^ 
'flausog 'promiado con Srandes 
^fi11]"1?0 el acto' el presidente 
íá^ a ^ ^ i c i ó n se d i r ig ió a Ca-
ican^"?61'^1" (lnn:rlcv;descansó, de-
P l S » la tarde a t rabajar , 
^'0 «xtenr,amen,tG con él 
% laCaronGl Almagro. 
I l l i n , r'0'(rílc- v a c o m p a ñ a d o del 
'' ^c5e?eilfiral bar re ra , cenó en 
\ % ^ a r i s t o c r á t i c a C í r cu lo 
Nos '' Cl071fi', 16 saludaron nu-
Vir,.^-igos y a r i s t ó c r a t a s . 
wPiri;.r ' ? '"o r iospí tafes . 
K ,lfi!;XA- -18.-̂ FJt Rey, aco-m-
:'!l;(:ii.> iite Mi randa , six-
J vari 
Luego viisiltó el bos jñ t a j de l a 
¡Santa Cruz, t r a s l a d á n d o s e seguida-
míen te a Paíllaicio, donde d e s p a c h ó 
con el .geneiiial P r imo ide Rivera. 
•La Reina Vic tor ia estuvo en ú 
hospitail de l a Cruz Roja, do Ta ca-
llo ;dc(l Dos í le 'Mayo. 
Recepc ión oficial . 
E l gieneraíl P r imo Ide Rivera , des-
p u é s de despachar con el Rey, fu-j 
a Cajpitania1 generaO. 
Recibió en al saltón del Trono a 
les generailes con ananido en picaza 
y a los jc-ífes. de l a gu'aitniciK')!!. 
•.El gonerall Gorreíai p r o n u n c i ó un 
discunso isaíludándolc on nombre le 
l a guarn i ic ión y el jefe do¡ Gobier-
no 'lie contci-.ló í ig radociendü ell sa-
ludo. 
E ! futura Consejo. 
A Las doce y media ol marqué - i 
"de lEe'tic-Ola necibió a los pc-j iedistas 
y ttes idiijo que el ¡acto del domingo 
prueba l a ident i f icación que re ina 
entre lal? Uniones P a t r i ó t i c a s . 
A ñ a d i ó que los ministros , cuando 
vengian afl Coitisiejo didl d í a 21, trac-
. rán .en l a v a l i j a numerosos decre-
tos que líometieiián a l a firma del. 
P¡ey. . 
Terminada esta enta^evista se di -
r i g i ó el m a r q u é s do Estella a l do-
Inaáiepío de Sos señorcl-' de Giroina, 
donde a lanorró . 
L a marcha do la Reina. 
•A las tres y cuar to de l a tande, 
l a 'ReáTua idoña Viiotori'a, en' u n i ó n j 
de l a duquesa de San Carlos, mar-
q u é s de i B e n d a ñ a y embajador de 
lEiSipañia en Par i^ , seño^r Q u i ñ o n e s 
de León , saliiú para P a r í s y Lon-
dres. 
L a deapidieron el Rey, las ' n -
fantas, .autoridades y d io í i r igu idas 
peiispñáuidatíes. 
Explicación de un incstíents. 
É n "eíl Gobienno civil] se ha fac i -
J^'íado edfca m a ñ a n a l a sigoiiente 
nota oficiosa: 
<fA l a daililda deil ibanquc-lc de l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a algunos asisten-
tics a él interpretaron e r r ó n e a m e n t e 
l a acti'liuid de un in^dividuo que sa-
l í a a l mismo tieanipo que ellos, y 
latribuyénídole el iproyocto de comc-
iter u n atentaido prorruanpieron en 
gr i tos y denuestos y agredieron a l 
desccinocido, hasta que in tervino l a 
Pol ic ía , mozos d ' Escuadra y Guar-
d i a c iv i l , que le condujeron a ¡Ha 
iBeilegiación de Po l i c í a , en u n i ó n de 
otro sujeto que le acusaba concre-
tamente. 
Practifcadlate ilap averigulaciiMias 
necesarias resuiltó comprobada Ja 
ídentiildad dell' detenido' y garantiza-
da su condiuic/iic^ p o r pferison'as de 
absoluto c réd i to y bollvencia, sien-
Ef domingo de los Reyes. 
BARCELONA, 18.-Duran;te l a 
^.nana los Reyes no salieron ayer 
'ycl palacio de Pedralbes donde oyc-
TOI¡ ni Isa. 
estuvieron las autoridades y 
numerosas personalidades de Bar-
velona. 
Por la tarde la Reina d o ñ a Vic-
loria a c o m p a ñ a d a de las infantas 
Cristina y Beatriz estuvo en l a pla-
j jc toroS presenciando la corrida. 
^Sn Majestad y Altezas Reales fue-
roil ovacionadas con entusiasmo 
¿junándose a los Reyes y a Espa-
fia- La Marcha Real, ejecutada per 
jj,! Banda de mús ica , fué o í d a po r el 
público que Penaba la plaza en pie 
y descubierto. 
• A la salida se reipitieron las ova-
tienes y aclannaciones. 
por la tarde Su Majestad el Rey 
salió de palacio y se d i r i g i ó en au-
tomóvil, de incógni to , a Monserrat, 
jlonde pe rmanec ió hasta las cinco 
y inedia, a cuya hora e m p r e n d i ó el 
regreso, llegando a palacio a las 
Piole. 
Anoche se celebró en el teatro del 
Liceo el concierto anunciado al que 
asistió la famil ia Real. ^ 
El teatro presentaba imponente 
aspecto, estando ocupadas todas las 
Idealidades. Asistieron todas las 
autoridades y el Cuerpo d i p l o m á -
llCD. 
Los Refves al entrar fueron reci-
bidos a los acordes de l a Marcha 
Ría], oyéndose vivas a los Reyes, 
a España, al general P r imo de R i -
vera y al Gobierno, que fueron con-
tístados con. del irante entusiasmo. 
Un discurso del presidente. 
Por ser día festivo, no d e s p a c h ó 
i&yer el jefe del Gobierno con e! 
I Monarca, dedicando la m a ñ a n a a 
girar la visita que h a b í a ofrecido 
[hacer a Hospitalet de Llobregat, 
cuyo pueblo vis i tó detenidamente. 
Después asis t ió a la b e n d i c i ó n do 
tres banderas de l a U n i ó n P a t r i ó -
;i(X 
A mediodía as i s t ió al baniquete 
lado en honor del s eño r G a s s ó y 
¡Vidal, jefe provincia l de l a U n i ó n 
Patriótica. 
A este acto, que tuvo luga r en í e s 
Iterrenos de la Expos ic ión , asistie-
[íoc cerca de 3.000 personas. 
La aglomeración fué ta l que fa l -
naron víveres y apenas pudo oirsc 
píos oradores que a l f inalizar a q u é l 
lucieron uso de l a palabra. 
t i presidente del Consejo, arute 
|*1 micrófono p r o n u n c i ó breves pa-
abras. 
Comenió diciendo que y a s a b í a 
^ a muchos no les h a b í a n alean- do puesto e n l iber tad inmediata-
Ĵ o los* alimentos, pero que para I mente. 
" Unión Pa t r ió t i ca , todo ideal, es | En cuanto ail otro .individuo fué 
puesto la l a d i spos ic ión del Juzga-
do, po r haJbérseJe ocupado u n cu-
cjhLllo y otrofe enseréis i sus t ra ídos 
en ell b a n q u e t e . » 
Las causas ide un incidenlo. 
S e g ú n u n a nota de lia Direcc ión 
Ido Segjuiridladj, lio ocurr ido y Ique 
di ó ilugar a i desorden del bainquet1;' 
de ayer fué debido a l a fa l ta i o 
c o m p e n e t r a c i ó n entre los camareros 
y el jefe de comedor. 
Preparando habitaciones. 
lEn ©I Palacio do Justicia se es-
•11411 p rc jpa randü las habitocionss 
que ha de ocupar el m i n i s t r o de 
Guacia y Justicia,, que l l e g a r á e l 
m.ióucofles. 
E l Rey, alcalde honorario. 
iEl Rey rec ib ió a l alcalde, p á r r o -
co, juez y clabo de r-'omatcn del 
Ayun tamicn lo do .San M a r t í n de Su-
rrooa, pa ra entreigarile e>l nounb'.a-
inicnto de ailicailde honorario. 
L a Reina en Gerona. 
Dicen de Gerona que ha pasado 
con diriGcción a P a r í s l a Reina do-
ñ a Vidíorila, rindiéndoBCuia. honores 
por ujna c o m p a ñ í a defl regin ' tito 
ara Afr ica , y siendo cun ip¿ :mei l t ada 
por las autarJdiadcis y damas de lia 
Cruz Roja, que la obf-equiaron con 
flones. 
E l Rey eíi el í c a í r o . 
A laa diez de l a noche llegó el 
Rey, con -ell duque de Mi^randa. a l 
lelaftrOi, donde tiabajia la Goanipañía 
L a d r ó n de Guevara. 
Tainibi^ni iba accmipanado por el 
gor.eraíl Rcrenguer y puco dospuc* 
,se p r e s e n t ó ol gencrail. P r i ino de R i -
raas . ccdiiipiias. VOPa. 
E l Riey p r e s e n c i ó dos actois, sien-
do laallamado. 
El comandante des apostadero. 
Piasado mañ iana , a bordo del ««Lau-
•riá», l l o g a r á «!• comand an le gene-
raíl del apóis tadéro do Ca.rtageina. 
para comiplimentar «al Soberano. 
Para /sata semana. 
Se conoce el p m g r a m a de los ac 
teis ' oíiglanisadoisi ^para • esta acma-
na, con mot ivo de l a estancia del 
Rey. 
E l díte 21 v i s i t a r á las obras de 
l a plaza, idle lOaibaiaña, e i r á a Gra-
noillers, asisMicndo por da noche ' i 
u n a func ión en el teatro «Coya». 
E l d í a 22 Conaejo ¿Jé ni i ni.-t ros y 
r e c e p c i ó n . 
E¡ d í a 23 'viaije a Tortoaa y 
tencia a una fumicion de gala en el 
telatro de l «Tívoli». 
E l d í a 24 v is i ta a Caldas y a l a 
escuadra japonesa, que' eií-tará sur-
Ma en leí puerto. 
E i d í a 25 viaje a Tarragona,, y el 
l'G recepción en' lia D i p u t a c i ó n , y por, 
l a noche regreso- a M a d r i d . 
ILa Reina on iPerfi ignan. 
Telegia.f ían de Perjrignan que a 
•las sois y media de l a tande l legó 
el ü 'cp que c o n d u c í a a l a Reina 
d o ñ a Vic to r i a y su séqu i to . 
P ú é Kaiudada por el prefecto, que 
í a d ió fcá bienvenidia, por el allcal-
de de Cerbero y . p o r las autorida-
des. 
E n "la r ila do espera, que estaba 
ad#T;i.ula con lloros, conversó con 
ku.; an lwidado? y con ñ n a «..omisión 
de danias e s p a ñ o l a s que la ciunj;":;-
tíifiStítló. 
Una gestión digna de apoyo. 
L o s p e s c a d o r e s d e S a n V i c e n t e 
e 
Anoche recibimos a u n a Comis ión 
del gremio de pescadores de San 
Vicente de l a Barquera, que y e n í a a 
hacernos re lac ión de las lamenta-f m á s l a c a r a c t e r í s t i c a de causar 
U n a c u e s t i ó n d e a e t u a t i d a d 
c i o n q u í m i c a f i e 
El (¡Dr. Equis» d a por terminada 
l a discusilón cjuifl é l imiárri^ isusiciiíó, 
.sha aclararnos las con-captos p a r a 
eílla en^pliéados, y que en nuestros 
aftúaullos ae 'neniemos siut atizad os. 
Cuando l a vui lgar ización, como la 
que nos ocupa, es m u y interesante 
a íla v ida de lojs pueblos, y a lguien, 
enfrenitiado al expositor, se l a tacha 
de dudosa o juegjatiya a j í l i cac ión , 
eis deber ineludible en ^ l priimero 
razdnar lo afirmado p a r a reparar 
ilos d a ñ o s donde los hubiere. Tam-
b i é n a nosoírqy? nos apena i á dis-
Ciusión., porque el in t e i rup to r , sea 
quien fuese, y 'todos en general nos 
sota iguaJ'.mento .respotaiblefi; pero 
la's cirounstancias de que esta po-
i é m i c a nos Iba rodeado s^n taJcrs,-
que a l no ejerci tar otros prucedi-
m h n i í o s a que en, jus t ic ia p o d r í a -
mos Vtener vdléreQhq, 'noV; o H ^ a a 
liexer a lgunas observaciones a su-
ú- ' i imo féscrfíd, etn Wísc rcapai--. in 
conceptos que necesitamos aclarar. 
INosClros esntendemos por profe-
Bionai, eñi un aspecto de l a act ivi-
d a d humana , ad que legalmente ^a 
pract ica, constitiuyendo para tSl un 
medio de vida. Ba jo eslíe supuesto 
nos consideramos proifiesionaile*> ©n 
Q u í m i o a y A n á l i s i s Química . ¿ S e r á 
om intruso en ostajs materias ol que 
oñcial.'imenite üiais explica? Si apela-
mos a l a ibatensidad de los estudios 
t é n g a t e en cuenta que nosotros es-
tiudiaimos das cursos de Anál i s i s , y 
ten Farmacia , po r ejemplo, se es-
Itudia uno. Nuestro programa de 
lAuiáílisis Q u í m i c a ea t an extenso 
como el correspondiente de aque-
l l a Fajciufltad, y como texto se em-
pilea eli Casares G i l ; es decir,, el 
nuismo que en Farmacia . ¿Quiere 
expCicarme el <(Dr. E q u i s » l a r a z ó n 
de lo de aficionado? ¿No feabe el 
«Dr. Equife)) quo los Laboratorios 
de nuestras Escuelas e s t á n autor i -
zadofs, como teentros oficiales, pa ra 
que por el c a t e d r á t i c o o profesor 
a u x i l i á r encargado de c ó t e d r a , se 
anál ' icen, Has muestras que en ellos 
sean presentados? 
¿ C o m p r e n d e ahora Ha ligereza y 
l a imjustic^a que con nosotrcK ba 
cometido? 
A d e m á s , y a saibomos que hay mu-
chos p r o f e s ó l o s mercan lile*;- que no 
se 'íiic-iiiein por proíesfionaiLes en Qui- -
mica, y . l a razón de esto es t á en que \ s 
l ian dedicado-ÍUS actividades a otras ! ^ N » Madr id sa l ió ayer en el r á -
secciomes de l a carrera m á s en con- Pido' a c o m p a ñ a d a de sus hi j i tos , l a 
cordancia con sus .aiptitudes y al i - ( respetable s e ñ o r a d o ñ a Anton ia P é -
cionos. Muichos méd ico^ conocemos. : rez Boira , v iuda de don Juan Ra-
c o m p e t o n t í s l m o s y ib nenas amigos. J «n<5n Ginestal, l lorado gerente que 
y no m t i tui lan r a d i ó l o g o s , por fué del teatro Pereda. 
Y qn l a parte Qxúmica, ¿no p o d í a 
estar e l error? ¿Qué h ipoc lo r i ío se 
empleó? ¿Qué a i lca l in idai t e n í a ? 
¿Cómo i?e h a valorado? 
Terminfomos este enojoso asunto 
manteniendo integralmente y estan-
do dispuestos a dcmci.-,..raT: 
,1.". Que í a tan ci tada gellatina, 
enupieada por hosotros, es u n me-
d io de ciuíltivo l íqu ido . 
2.° Que &} •semb'itAr 2 c. c. de 
agOja en igieilaitina M.¿u:áiiíi.koff y Cul-
t ivar a 37'50, ¡.vira que -se de^arro-
ñ e h las miicroi ly-xuaisunos que 6.111 
so /encuenti-on y lo hagan la esta 
iperatiura ((rL incipai lnieníe p a t ó -
CLH}. ino es nimguaia bai-baiiidad 
i t i l ica. 
Que el Bei3soin no dice «ej -aib-
o» de que el coii es un sap ro í i -
ÍQ bhnaJ. 
4.°/ Que ten su úSjtima contesta-
ci i" ' ! ¿oó dice e,l «Dr. Eqífí&»: « E s 
decir, ninguno baiK-ca p a t ó g e n o s . 1 
Uno, busca el ca l i ; otro, microbios 
produictores de indoi , entre Ida cua-
les e s t á iprincipalimente el coli». Co-
mo de lo que antecede se deduce 
que e l coli n o es p a t ó g e n o , y noj?.-
otros lo hemos inciluído eintre elLoá, 
a u n s i n t i é n d o l o , hemos de d-.i 
dernos, Godleniendo que el bacte-
r i u m col i «s u n saprofito p a t á g e n o 
en m u c h í s i m o s clasas. ¿No es acar>o 
©1 prodUiotor de l a calibacilos's? 
A d e m á s , ¿no nep- d o c í a •oh s'u a r t í c u -
lo a n t e ú l t i m o , que Eosson comet ía 
el absurdo de cons.iderar el col i co-
mo un saproiñto banLil?, ¿ E n qué 
quedamos? 
No queremos t e rminar * i n mjaini-
festar pnifolicamen'te que retiramos 
toda paCaibíia ofensiva que haya po-
dido imoilestar ipcrsonail mente a l 
«Dr. Equ i s» y que no baya sido ab-
roiatamenie iiidi-spensabie para de-
fender aiuesbo prest igio, t an ,vio-
toiitaimen'te atada do por d icho se-
ñ o r . Nuestra cond ic ión de monta-
ñ e s e s nos obliga. 
Pedro Zubieta Mazas. 
ejemiplo, n i badtieriólogo/?-; si lo ha-
cen, si se laspecicll-izan, ¿los vamos 
a lllamiar aficionados? 'No so nds hu-
biet?e ocurr ido nunca, • porque c o a n-
do asi se t i tu lan su r azón terwlmb; 
E n cuanto a la ¡iniciación de la 
polómilca, no tenga l a menor duda 
de que p a r t i ó de usted. >Me hizo una 
advertencia que no p o d í a .atender, 
puesto que empezó comíeiis'a-ndo m i 
técn ica , diciendo que e l error con-
s i s t í a en babón sembrado en gela-
t ina y cullliiivado a 37o0. Lo a d v e r t í 
lo de iaré 'placas Pc-tri, y usted si-
0a<& tói«ti.Án:do. hai&ía ol Itcstl-mo-
n io nofarlaC, /efa /jue, i nd i f j ab ' c -
mento, caiyió de su .eircr, pues de 
este asunto no ¡mé volvió a hablar 
má* . 
Indudablemente le hizi> pensar • a 
un e r ro r m í o la .éan.lidad de cloro 
i seña l sda , mucho menor do 'la i n d i -
.-oada p o r usted; pero, ¿por qué lia-
hin de oslar el c-.ryor en l a pai to 
L a s e ñ o r a P é r e z Boi ra 
residencia en l a corte. 
fijará su 
D a i t ísniro í r u s t r a é o . 
S e i h t í e u e e n A o i z 
a ú t r o p i s t e l w o , ® x -
P e n u a d o d e h j m b t e 
P A M P L O N A , 18.—Por acusac ión 
h-ec-ha ante ila Guardia c iv i l se ha <Ic-
teaiido en Aoiz a u n sujeto compli-
cado en ol proyecto de asa í to a l Ban-
co Hispano Amoricsno. 
So l lama Juan G a r c í a Oilivó, y 
cuando la' Guand'ia c iv i l le e n c o n t r ó 
llevaba setenta y dos horas sin có-
rner y ee haillaiba t<£un extemuado que 
no pod ía anovo rae. 
Se de e n c o n t r ó una pistola y bas-
tamtes. inunic ionés y dec laró ' que no 
intentaba asa/Itar el Banco, sino IlC'-
gan- hasta l a frontera para recoger 
que este asunto t iene do biológico? unas proclamáis. 
bles cónd ic iones en .que se halla 
aquel puerto y a pedirnos apoyo en 
la ges t ión que conduzca a su acon-
diciona7niento. 
Ni que decir tiene que les escu-
chamos con c a r i ñ o s o i n t e r é s y que 
les prometimos apoyarles son sin-
ceridad. 
!.•.•• ¡ c r í e n l e s : ieí i dié aío.s su f r id o s 
por los vapores «Mar ina» , « P e ñ a 
r.f.-ivor-'Wv tcMaría del C a r m e n » , ocu-
r r i d o en las noches del 16 a l 17 del 
o o r n e n í e , han alarmado m u y j u ¿ í a -
| mente a la clase mar inera de san 
j Vicente, que, en vista de los cUalfs 
I .y teniendo en cuenta las causas, 
\ SÍ ha apresurado a designar una 
5 C r m i s i ó n para que v i s i t a ra las Úét 
daceiones de los p e r i ó d i c o s santan-
i derines en busca de aquella coope-
| r a c ión de que hablamos a l p r i nc í -
I pió. 
j La Comis ión estaba compuesta 
• por el presidente del Gremio de 
peSGáidóres de San Vicente, don Jo-
sé M a r í a González Puerto, y los 
j natrones don José San Nico lás , don 
i Lorenzo Urquiza , don Agapi to S á n -
chez, don José Sánchez , don Nieo-
medes Ibaseta, don Roberto Badio-
la , don José E.chano, don Gerardo 
S a n t i a ñ e z , don Adolfo Díaz, don 
Capi tu l ino Cortabitarte, don J o s é 
González, don Antonio Corta-hitar-
te, don Justo Lecue, don José Ma-
ría S a n t i a ñ e z y don Migue l Múgica . 
Les a c o m p a ñ a b a don J o s é Seoane 
en r e p r e s e n t a c i ó n del Gremio de 
pescadores de Santander. 
Los comisionados nos hicieron 
las siguientes manifestaciones: 
«Que los mencionados accidentes 
han sido debidos a l a estrechez del 
canal, que mide actualmente dos 
metros y medio. 
A diar io en l a entrada de l a ba-
r r a y en los pasos l lamados «Espi-
na», y <cCasa de Bor ia» (el p r imero 
de reciente a p a r i c i ó n ) , se ve com-
pletamente cegado el canal. 
Que uno de los perjuicios m á s nü-
torios que sufren es l a v a r i a c i ó n de 
las horas en que pueden realizar l a 
salida y entrada, pues t ienen que 
abandonar el puerto cuatro ho'ras 
antes de l a necesaria por temor a 
va ra r dentro del puerto y en l a ba-
r r a , v iéndose obligados, por o t ra 
porte, pa ra entrar , a permaniedcfr 
en l a boca del puerto tres o cuatro 
horas esjperando el tener suficiente 
agua, hedhos que traen aparejado 
el inmediato y g r a v í s i m o per ju ic io 
•de no poder vender l a pesca dentro 
de las horas convenientes para que 
dicha m e r c a n c í a pueda ser expedi-
da a los puntos de venta en el inte-
r io r . 
A d e m á s , cuando el m a r se enfu-
rece, el caso adquiere cara(c^ereís 
t r á g i c o s , pues como l a entrada e ' 
in.posible por l a falta de calado, se 
ven los pescadores en el d u r í s i m o 
trance de remontarse con d i recc ión 
a Santander por no haber 
barrancar en cualquier punto de laí 
playa del Sable de M e r ó n . 
Estas anormalidades 1 tiene ade-« 
gra-
ves d a ñ o s materiales, como lo prue-
ba el hecho de que l a v ida de u n 
barco pesquero, cuyo coste jéis de 
unas 35.000 pesetas (incluso apare-
jos ) , es de 20 a ñ o s , mientras que en 
el puerto de San Vicente se viene 
observando que los barcos quedan 
iuserviblT a los ocho a ñ o s a causa, 
de los diario «pantocazos» en- í á s 
/¡dodras y bancos de arena de l a 
barra.» 
La Comis ión nos expresó el deseo» 
de eonocPT el estado en que se en-
cuentra la actual contrata del pro-
vento de terminación de las obras 
de mejora del citado puerto y nos-
otros, por nuestra parte, y estiman-
do muy justas y razonables las que-
jas y las preocuipaciones que expo-
ne y siente l a clase pescadora ¡le 
San Vicente de l a Banquera, ta 
merecedora de toda ayuda, nos pe 
mitimos interesar del físfior gobct -
nador c i v i l y del señor ingeniero 
jefe de Obras p ú b l i c a s , que estudien 
el caso y por cuantos medios ten-
gan a su alcance logren p| que se 
i m p r i m a l a mayor act iv idad a lo.i 
trabajos contratados, en la seguri-
dad de que con ellos p r e s t a r á n u n 
s e ñ a l a d o servicio a San Vicente de 
l a Barquera, a un cabildo de pes-
cadores y a l a provincia , poniendo 
el puerto en las condiciones a que 
su industr ia y su in t e ré s como puer-
to de refugio tienen derecho. 
Acdcimie marííkno 
U n v a p o r p e s q u e r o 
E L F E I Í R O L , 18.—Los pesqueros 
\ «Antofíi ta» y «Adei'aida» salieron a 
dedicarse a sus faenas en pareja y 
cuando se hallaban a Ja a l tu ra del 
Cabo Pr io r ol pr imero tocó con un 
bajo, h u n d i é n d o s e rápiid'aanente. 
E l «Adela ida» hizo grandes esfuer-
zos paira salvar a su t r i pu l ac ión , lo 
que n o ' p u d o canseguir totallmente, 
pues perecieron los marineros Ma-
nuel Sampeoio y M a n u e í Picallo. 
Wl v injn ríe u n m i n i s t r o . 
r e s t o s 
P e r a l a C á d i z * 
C A D I Z , 18.—Ha llegado el minis-
t ro de Mar ina , el ouail v is i tó los mue-
lles de hierro, ¡los cuales e n c o n t r ó en 
p é s i m o estado, prometiendo la ayu-
da dol Gobierno para su r e p a r a c i ó n . 
M á s tarde estuvo en el santuario 
de Nuestra S e ñ o r a dlel Paular y a 
con t i nuac ión en da D i p u t a c i ó n , don-
de hubo recepc ión . 
Es tuvo t a m b i é n en ©1 Ayuntamien-
to, donde se le e n t r e g ó un pergami-
no n o m b r á n d o l e hi jo adoptivo do 
C á d i z . 
Cuando se encontraibai en cil A y u n -
tamiento rec ib ió l a v i s i ta de una Co-
otro í m i s ión de Da. U . P. , que fué a pedir-
puerto m á s p r ó x i m o donde a r r ibar , I fe que los resto® Idlo Isaac Peral sean 
ó jugarse l a v i d a t i r á n d o s e a em- I trasladados a Cádiz . 
BO-—00R6NA9 D E FLORE». — Teíéfon** T-SB v 7-88. 
E L SEÑOR 
Falleció el M u g o , a las osea de la maliana 
a los M a ñ o s de edad 
d e s e n é s ¿ s recibir los Sanios toMíos y la Besd ic ióD Apostól ica 
re. i . J R . 
. ¿¡u deseonjoíada esposa d o ñ a latrocinio FortiUa; hijos don Anto-
nio, doña Dolores, don Roberto O don Eduardo; su madre doña 
Eduardn Villnchira; herma*ós poffticós d o ñ a Teresa PortiUa. doña 
Alejandra Portilla (viuda de Río) y den Arturo de la Vegattíos, pri-
moa y demás ¡ja* ietiic*. 
R U E G A N a sus r.mistnde-} le tengan presente en sus 
ornciontsy asistan a los funerales que, por el eterno 
desfnnzo ríe su alma, tendrán lugar hoy, martes, a las 
D!EZ, eií la parroquia- de Consolación; por cuyo favor 
, les quedarán agradecidos. 
Santander, rg de octubre de IQ26. 
E l Ezcmo. e Jlmo. scilor obispo de Ja diói;eiis se ha dignado con-
ceder indulgencias en la forma Gc.os'.'imbrnüa. 
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¿Unión de entidades libres? 
E s t a r í a muy bien. E n Torrelavega 
«Jébiha agrupaTSo todos Jo« bombines 
{«e buena voluntad y aanantes^ ded 
pueblo, pmá dtfendei'se y procurar 
«u constante progreso; para evi tar 
ciertas cosas que ilesionan nuestros 
¿tu. ¡eses , para dar s e ñ a l e s de vida. 
¡ No íbay .quien defienda a Toiwi la -
Tr i : : :—exicíamaba un entusiasta, oom-
recino una d.e estas noches en ple-
no café—.y nosotros le decimos que 
sLihay quien le defienda, y no uno 
eolo, sino muichos; lo que pasa es 
que Jos .esfuerzos individuales son 
en ia m a y o r í a de los casos inú t i l e s . 
A g r u p ó m o n o s todos en torno al 
gran ádcatl de defender a nuestro 
pueblo, pero sin poli t iquear en la 
eonil'- a ¡ por el contrario, actuando 
a la luz dal dia , eon .la vista fija en 
Jos intereses generad es d,e jia poblai-
ción. 
Mámese «Unión de Entidades l i -
a r e s » o llámese. «Comisión permanen-
t e pro Tor re l avega» , hagamos algo 
p rác t i co . H a llegado l a hora de ha-
b la r poco y hacer m i s ; de lo contra-
n o , seguiremos l a r a e n t á n d o n o s des-
p u é s que ya no hay remedio. 
U n caso de falt.a de previsión. 
E l domingo, con mottivo dei' inte-
j-cr-inte pa,rtido de fútbo\l celebrad o 
en 'nuestra ciudad, vinieron infinidad 
de pea-somas en coches y trenes, pero 
algunos industrialles se quejaban de 
que la m a y o r í a de esos viajeros per-
m a n e c í a n muy poco tiempo, entre 
¡nosotros. 
¿ Causas ? Pues sencillamente las 
siguientes: Si eJ tren especial que 
vino d© Santander hubiese salido do 
Torrelavega- una hora m á s tarde que 
l a fijada, esos «seiscientos viajeros», 
q u é duda cabe que hubiesen hecho 
aiigún gasto en Thiirelavega; pe*o 
eéimp tíicho t r e n s a l í a muy poco, des-
p u é s de terminarse eJ part ido, tuvie-
ron líos deportistas que irse directa-
mente desde los Campos a la esta-
ción. 
Este es un caso dié falta de previ-
s ión ; pero, ¿de qu ién es la falta 1 
¿ A que. ño sucede esto con ios tre-
nes especiailes que se forman cuan-
do Jos torrclaveguenscs van a San-
tander? Aqué l los Éaémpre salen tar-
de de- la. capital . 
He a q u í una pi-ueba palpable de 
que unos por oliros dejamos la casa 
s in barrer, pero as í aprenderemos. 
f A l e g r é m o n o s de que las pdícui las 
sean interesantes y de que, desde es-
ta semana, sean tres los d í a s de ci-
ne, jueves, s á b a d o s y domingos ; de 
ib contrario, el aburrimiento inver-
nad s e r í a con nosotros. 
I Cuándo v e n d r á alguna ce m p a ñ í a 
de teatro i , 
Clases de adultos. 
E n l a escuela na;cional graduada 
de n iños dleJ Grupo escolar Al fon-
so X I I I , de esta ciudad, e s t á abier-
t a l a , m a t r í c u l a para las ci'ases noc-
turnas de adultos, que d a r á n pr inc i -
pio el d í a 3 del p r ó x i m o mes de no-
viembre. 
Los adultos mayores de catorce 
a ñ o s que deseen concurrir a dachas 
clases d e b e r á n pasar a inscribirse 
en l a mencionada ma t r í cu l a , al 
aprado del director de dicha escuela, 
don Santiago Gonzá lez OJmos, todos 
los d í a s laborables, de siete y media 
ide Ja m a ñ a n a a icinco de l a tarde. 
El veneno en los montes. 
No sabemos a fin de q u é se siem-
bran de veneno en esta é p o c a loa 
montes cercanos a esta ciudad. Pre-
cisamente ahora que es cuando se 
abre la veda y ios cazadores ^ienen 
ocas ión de da;r .gusto a sus aficiones, 
es cuando se encuentran con la des-
agradable soipresa de que los petrros 
se Jes mueren v í c t imas die la es t r ié 
nina. 
En estos d ías han muerto envene-
nados allgunos perros de caza, y a 
esto.no hay derecho; a d e m á s , pue 
de darse el caso de que dicho vene-
uo lo coma un cerdo, un burro o un 
caballo, y entonces el maJ es mucho 
m á s grave., 
Las autoridades debieran tomar 
alguna meidida para ev i ta r se siga 
haciendo tan « h u m a n a faena» . 
Matrimonios. 
En i'ai iglesia parroquial de esta 
ciitdad se unieron con el indisoluble 
lazo del matr imonio Emi l io Baqua-
ro F c i n á n d e z y P i la r Aceba! M a r t í n , 
bendiciendo el enlace nuestro vi r -
tuoso p á r r o c o don Emil io Eevueuta. 
—En T a ñ o s contrajeron matr imo-
nio Manuei Aro/amena Ruiz y Ma-
ría Felayo E x p ó s i t o , bendiciendo la 
uni ' .n el bondadoso p á r r o c o don A n -
gel A'-eilsno, 
Fot iban los dos matrimonios nues-
ina enborabuena. 
Notas tristes, 
A nuestro querido amigo don Pe-
co; Jul ia Elena, h i j a de Eladio 
M a r t í n ¡y de Elena Bilbao; Jos,é 
Eduardo, Ihi-jo de Florent ino S á i n z 
y de Teodoro Berrocal ; P i l a r Es-
ter, h i j a de Manue l Vega y de Apo-
lon ia Pcdrosa; Angol,- h i jo de A m -
brosio G a r c í a y de Benigna Gut ié-
rrez, y P i la r , h i j a de Celestino Pe-
ñ a y de Vicenta Moreno. 
Defunciones: Carlos Zabala Gar-
cía , de once mes-e-; Saturnina Az-
c á r a t e M e n d i v i l , de t r e i n t a iy ocGio 
a ñ o s , y J e s ú s Bar r io V á r e l a , de u n 
año . • 
Mat r imonios : José de Celis Gut ié -
rrez con M a r í a Soledad Moreno 
Diez y Estanislao González Barros 
con R imana F e r n á n d e z Rubio . 
A las fami l ias 'de los nuevos vá s -
tagos, nuestra enhorabuena; a las 
de los .muertos, nuostro p é s a m e m á s 
sincero; y a los rec ién desposados, 
u n a eterna dicha y muchas .pros-
peridades. 
mano de l a be l l í s ima y d is t inguida I 
s e ñ o r i t a Conohita Vega Pascual, | 
h i j a de depositario pagador de l a | 
De legac ión de Hacienda de esta pro- ! 
v inc ia don Paul ino Vega y de do- | 
ñ a Clotilde Pascual. 
Entre los novios «cruzáronse va-
liosos regalos y l a boda se fijó pa-
r a m u y en breve. 







Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vias urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, la.-Teléf. 27-74 
A n t o n i o Palazuelos; P e ñ a l o bizo 
cu una hora y 43 minuto?; T o r r ó n -
tegu?, en 1 hora 45 minutos , y Are-
na l , en 1 h o r a 55 minutos . 
SI DESEA Liotexi ic^'-i 
gurado su neguoio, piové»;*-; 
de un extintor T O T A L ti .DP-
68 seca,—WAD-RAS, 7. 
m 
W o s mMlm MU 1S m i s s . \úm á8 M m i^es^e 8 p e s t e s . M s do 
PfGfle ¡ie fó&nca. \ñmm s c r í í á s es Gelzeda, so tó^reres 
, No ^ S Í M xainBlta C9Q £ s ! a £m. 
TOESELATEGA. Precio fijo.. Teléfono 150 | 
•La feria del domingo. 
Bastant,1 animada se y ió la feria 
idiéi domingo, a pesar de lo difícil 
que es adquir i r ganado, especialmen-
te para reoriar, ya que el campo si-
gue arrasado per la sequ ía , y el man-
«tener novillas con piensos cuesta un 
dineral . 
E l ganado para muerte sigue ca-
ro y lo mismo las vacas lechéras , 
que de d(a en día aumentan de pre-
cio y escasean. 
E l n ú m e r o de transacciones, según 
datos ófieasSes, fué de 390. 
Dos conciertos notables. 
Los e j e c u t ó en ei' Gran Café Cán-
tabro el ú l t imo s á b a d o el quinteto 
«Gr.a.bie!li» do manera irreprochable, 
siendo aclamados los artistas de la 
S in fón ica por la dist inguida concu-
rrencia que l lenó Ja hermosa sal.-, 
del citado café. 
Este quinteto es, sin duda alguna, 
^ino de i'os mejores que pueden oir-
ise en E s p a ñ a . Todos sus componen-
¡tes son artistas consumados, desta-
c á n d o s e especiailmente el pianista M i -
guel Be rd ión , al que se le censidera 
juna gloria del arte musical español . 
Feilicitamcs á los dueños del, Café 
Gáoitabro per e¡' depurado gusto que 
han demostrado trayendo t an nota-
b l é orquesta. 
dro I ranees y su dist inguida fami-
lia le Irtcemos presente nuestro sen-
t i do p ó s a m e por la muerte de su se-
ño r padre, de seándo l e s la debida re-
s ignac ión cristiana para sufr ir tan 
dolorosa desgracia. 
—En nuestra ciudad ha fallecido 
a los sesenta y seis años de edad do-
ñ a Celedonia Prieto Torneque. 
—En Sierraipando, y a los t r e in ta 
y nueve años de edad, dejó de exis-
t i r Federico Iglesias M a r t í n e z , casa-
do con Catal ina M a r t í n e z Izaguirre . 
Reciba esta a t r ibulada famil ia 
nuestro p é s a m e . 
OMEGA 
E l Reinosa F . C, y el Racing 
Ciub empatan a ce'o. 
E n los icampos de San Francis-
co tuvo lugar e l segundo par t ido de 
comipeonato entre los equipos loca-
les, d e s a r r o h á n d o s e u n juego entre-
tenido y vistoso y 'guardando- p a r i -
dad en las fuerzas y las jugadas, 
y a que d e s p u é s de r e ñ i d a s luchap, 
empataron a cero.. 
E l Reinosa F . C. y el Racing en 
estos part idos de campeonato ofre-
cen i n t e r é s , y a que los par t idar ios 
de uno u otro equipo siguen, con 
todo g é n e r o de detalles el juego. 
Hubo a n i m a c i ó n y se d i s c u t i ó amis-
tcpamcnte l a labor de los jugado-
res. 
E l mercado de ayer. 
Desde m u y temprano se observó 
quf-. la plaza de Abastos y d o m á ^ 
comercios no (presentaban l a anima-
ción que de costumbre, r c su l t rn lo 
este limes, l o mismo en los fer ia-
les del ganado, bastante flojo. 
Los precios que h a n regido son 
los siguientes: Aves: gallos, a 5 pe-
setas uno; gal l inas, a 6 pesetas: p i -
chones, a 2 pesetas; pollos grandes, 
a 5 pesetas; ¡pequeños, a 3. 
Frutas : limones, a 1 peseta l a do-
cena; manzanas, a 0,25 ¡pesetas e l 
k i lo ; uvas, a 0,fi0 pesetas el kil-o. 
Hortal izas: ajos, a 0,75 pesetas el 
ramo; ceboillas, a 1,50 peseta l a do-
cena; repollos, a 1 peseta uno; to-
mates, a 0,50 pesetas e l k i l o ; za-' 
n a b o r í a s , a 0,50 pesetas. 
Mercado. 
Hoy tuvo lugar el semanal, que 
estuvo bastante animado, r igiendo 
ios siguientes precios: 
Verduras: repollos, de 0,30 a 0.60 
pesetas uno; .acelgas, a 0,30 mano-
jo ; pimientos, de 1 a 1,25 docena; 
tomates, a 0,30 k i l o ; patatas, a 0,30 
k i l o ; cebollas, de 0,60 a 1,20 doce-
na; ajos, a 0,50 docena. 
Aves: gallinas, de 7 a 10 pesetas 
una, pollos, de 8 a 10 pesetas el par ; 
huevos, de 4,50 a 4,75 docena; man-
tequilla, de 6 a 7 pesetas el k i l o ; 
nueces, a 0,20 medida. 
Fru tas : manzanas, de 0,60 a 1 pe-
seta docena; peras, de 1 a 1,75 do-
cena; uvas negras, a 0,90 el k i l o ; 
c a s t a ñ a s , a 0,20 medida; pescados 
variados. 
De socieriad. 
E l celoso y activo secretario de 
este Munic ip io -don J o a q u í n Elgue-
ro se h izo cargo nuevamente de l a 
S e c r e t a r í a u n a vez terminada l a l i -
cencia que disfrutaba. 
Los premios otorgados fueron de 
15 pesetas al p r imero , 10 al segun-
uo 5 al tercero. 
Tanto l a salida como la llegada 
fué presenciada por enorme gen t ío . 
Felici tamos a los organizadores 
A r g i m i r o Mirones, Pedro Muela y 
Ricardo T o r r ó n t e g u i y hacemos vo-
tos porque resurja en este pueblo 
bello, l a idea del deporte ciclista, 
pues con él v e n d r á n otros, confor-
me ya se barrunta , capaces de eva-
d i r l a v ida prosaica que nos invade. 
Baile. 
Las cansáis ide l a ag res ión ÍUQ^,, 
resantiimientos. 
POTES 
H&rMai de gravedad. 
L a Guardi'ai c i v i l ha dotoii-iy0 
Ja vecina dicll pueblo de Turlcn* 
'Ormino míimic'ipafi de Camaieg^ 
Francisca Merino Cicero, do e0,.0l 1 
t a a ñ a s de edad, cas'alda, la gUG é 
ñó con ou cenvecina Dainiraia For' 
nández,, a lia que produjo una i\a 
r lda , por ' püodra, 'en la. cahoza. ^ 
íilda que fué calmeada de pron^ 
tico grave por eil m é d i c o de p0|e 
don Aiped ¡Lama. 
•La dcten'da ha sido pucfcta % ¿j . 
p o s x i á n defl Juzgado municipal , cqn 
el atestado cocrespondien; 
Consalta de 11 a l y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A B D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 23-15 
Por la tarde hubo u n animado 
baile en el pueblo de Socobio, don-
de l a gente joven se d i v i r t i ó de lo 
Inndo. 
Oíros festejos. 
Para muíy pronto se . anuncian 
pruebas ciclistas m á s . i m p o r t a n t e s y 
carreras pedestres no menos singu-
lares. 
E l corrssponsal. 
17 octubre 1920. 
Enffianútntos, 
o r m ü e m n m e i ! ^ 
L a palabra «enfriamiento» es cm 
pleada con t an t a frecuencia ^ ^ 
conver sac ión d ia r i a que apenas pas3 
un día. ©m que suene en naiestros of 
dos. Sin. embargo, a pesan- de so 
había, con tanta fafeicuencia de les en-
friamientos, son muy pocos ilos hom 
bn "es que t ienen un concepto cx^tg 
die este vOca.hlo. ¿Qué es el enfria, 
mdento? Este se presenta bajo ^ 
formas m á s variadas. Las vías ve-
piratorias son naturalmente 3as TDÍÍ 
preferidas por iser las que se haüan 
expi^tistas a ila acc ión directa éz\ ^ 
í\riaimiento. 
Segim en' lugar de las vías respira-
torias donde asienta, am catasro de 
esta índole ilo llamamos resfriado, ca-
tajiro daríngeo^ t raqueal o hroa. 
quiad. 
ÍO aséeotow, ae vende barato. 
San Francisco, S3. 
Huevos," a 3,50 y a 4 pesetas l a 
docena; leche, a 0,60 pesetas el l i -
t ro ; mantequi l la , a 5 pesetas k i lo -
gramo; queso fino, a 6 pesetas el 
k i l o ; fresco, a 4 pesetas, el k i lo . 
Pescados: bonito, a 3 pesetas é l 
M E D Í C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8. 
Galle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
«Los misterios de París».— 
«La fiera del mar:;. 
Tcirminó en nuestro elegante coli-
seo la proyección de la pel ícula «Los 
misterios de Par í s» , y Ja sala se vió 
en todas las seceáonea , rep le ta de pú-
i i o. Esta es Ja mejor prueba del 
< x i to de la obra. 
Para el jueves e s t á anunciada otra 
p r o d u c c i ó n emocionante, «La fiera 
del ruar», s e g ú n dicen, obra cumbre 
de ía c inematogra f í a moderna. 
M U E B L E S Y D E C O R A a a r a i 
MMúñ ñlaffieda - Tcjéí- 2699 - SAKTSNBER f 
Notas de sociedad. 
D e s p u é s de pasar una larga tem-
porada en esta ciudad, en casa de 
sus buenos amigos los señores de 
Oanupo-Hoyos, ha salido para Nava 
del Rey l a encantadora seño r i t a Pe-
t r i t a Burgos, a c o m p a ñ a d a de d o ñ a 
A m é r i c a Hoyos de Campo y su dis-
t inguida .hija Octavia. 
—Ha salido pa ra Burgos nuestro 
querido amigo don A g u s t í n P é r e z . 
-- Se encuentra bastante mejorado 
de la grave enfermedad que ha su-
frido en M a d r i d e i joven practican-
te y querido amigo nuestro don Je-
sús de Diego. 
Movimiento demográfico cfcl 
1 al 18 inclusive de! mes ac-
tual. 
Nacimientos: Dionisio, h i jo de 
Dionisio Cuadri l lero iy de E m i l i a 
González ; Antonio , h i j o de Q u i n t í n 
Mora l y de Manuela Ruiz; Samuel, 
h i jo de E m i l i a n o de l Vigo y de Ma-
r í a Soledad M a r t í n e z ; Rosario Jus-
t ina , h i j a de Crescendo López y ' de 
Just ina de l a Cruz; P i l a r , hija do 
Polavo Varea y de Dionis ia B lnn -
k i l o ; 'Chicharros, a 1 peseta l a doce-
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COMIDAS ECOitóMiGAS 
Santa Clara v Ruaiasai.-Teiéf. 13-25.-SANTANDLR 
Un choque de automóvile??. 
A varios k i l ó m e t r o s del balnea-
r io de iCorconte o c u r r i ó en l a ma-
ñ a n a de ayer u n lamentable acci-
dente automovil is ta . U n coche F o r d 
y una camioneta de un estimado 
comerciante de l a p o b l a c i ó n choca-
ron, quedando los v e h í c u l o s en es-
tado lastimoso y resultando herido 
un ocupante que ha sido conduci-
do a Reinosa, donde se le h a n praic-
ticado las euras imiportantes que e l 
caso r e q u e r í a . 
BM «•tr.ospor.sal. 
41 ft t 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en Méndez Núñez, 7. r - T e l é í o n o 3734. 
—Igualmente el s eño r inspector 
veterinario de este Munic ip io , don 
Anton io E r a ñ a , t o m ó p o s e s i ó n de 
su destino. 
• Celebraremos que a ambos seño-
re- les siente bion el plan de aguas 
a que se sometieron. 
E l coEraspcnsíní. 
S a n t o ñ a , 17-10-926. 
Los onédiico® recetan, y usan ellos 
miemos U R O S O L V I N A , como disol-
vente del ác ido úr ico y an t i s ép t i co 
urinario-. 
LOS C O R R A L E S 
ü n incendio. 
E l s á b a d o se d e c l a r ó u n incendio 
que d e s t r u y ó bastante arbollado y 
produjo .pér!dikia.s do c o n s i d e r a c i ó n . 
El fuego -iso ipropagó a. te eVlifi-
cios de don FiJa(ncisco M o r a l . Secun-
d i ñ o (Oeballo's y Eugicnio Mancano, 
],•:¡.¡¡jóndose ifj?- 'casochas de hier-
ba y m a í z , sailvándo.se el gairado. 
se substituye por el ta séptico 
A ^ J ^ E ^ ^ . patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMAIIR Y ARREOOHOO,-Muelle, 26. 
En Torrelavega: 
PAULINO CANALES, J, Caballos, 1 
Giclismo. 
Los proyectos de l jpopular A r g i -
m i r o Mirones relat ivos a que en 
Castafieda se celebrase una « g r a n » 
prueba cicl ista, h a n tenido feliz 
conso l idac ión . 
Ayer , domingo, y hora de las on-
ce en pun to [de su m a ñ a n a , se hizo 
honor a aquello, de que el movi -
miento ,se -demuestra andando por 
los siete «bravos» que A r g i m i r o te-
n í a entrenados d í a s antes. A és tos 
no les inimutaba que el recorrido 
fuera grande n i ichico; sus pieraas 
todo lo c o n s e n t í a n y este optimismo 
creció desde los pr imeros momen-
tos de l a a l i n e a c i ó n persuadidos 
de que h a b r í a de vigorizarse a l l á 
por Cuesta de la M o n t a ñ a para re-
gresar a sus lares ;por Zuri ta-Re-
nedo-Guarnizo y S a r ó n . A algunos 
le-- n i m b ó el opt imismo en todo el. 
trayecto y a otros... les r e v e n t ó un. 
poco eso de las «pa lp i t ac iones» alo-
cadas, .por venir en consecuencia 
que 42 k i l ó m e t r o s para unos ((Cha-
vales» era como p a r a empacharse. 
Es el caso \que Bonifacio Arécha -
ga, Felipe Laso, Manuel P e ñ a , L u i s 
T o r r ó n t e g u i y Vicente Arenas cu-
brieron todo, el recorrido y Antonio 
Trueba iy J u l i á n Ramos l a m i t a d , 
Í I duda por fa l ta de entrenamien-
to debido. 
Es sorprendente el ver" con qué 
prontitud e! Ungüento Cadum qui-
ta y cicatriza las erupciones de la 
piel. No importa cuales sean los 
remedios que haya usado sin ob-
tener beneficio, no tiene porque 
desanimarse, pues el Ungüento C a -
dum es distinto a todos los demás 
remedios. Hace cesar la picazón 
instaritáneameníe y empieza a ci-
catrizar con la primera aplicación. 
Las enfermedades más obstinadas 
de ia pie!, como los granos, úlceras, 
erupriones, eczema, urticaria, a l -
morranas de picazón, así como cor-
taduras, quemaduras, e í c , se ali-
vian prontamente con el Ungüento 
Gactew*. . Precio ñc la Caía: 3 Ptas. 
(So ,ca:liouilan lias ipérdiidaG ein y a 
rio'G mijes de piesotíi)-. 




OONSüLTA DB 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Eepecialista en Piel y Sscrotai 
KJLTA DE 11 A 1 Y DE 4 ¿ 8 
T E L É F O N O 318 
óvm de Herrera, 2, 1.° I z q u M 
Ahora bien, ¿cómo se product es-
te catairro ? E n lia mayoría, de las en-
fermediadies por en í r i amiento se ti» 
ta, dio una reacoión insuficiente de los 
vaaos de la piel y das mucosas fronte 
al enfriaimieaito; cuando eí cinfria-
miento se presenta bajo ¿a forma de 
molestia® n e u r á l g i c a s y reumáticas 
h a b r á que aeeptar inevuso una léafitt 
directa de las icóludas producida pr 
.^qftiéi, Los -dolores y la fiebjfc soú 
• s í n t o m a s que a c o m p a ñ a n •con freéueir-
cia a, ¡las enfcirmedades por er.frá-
mácniío y en los casos en que se trí-
ta. día catarros de (las vías respirato-
rias, se presenta además una hin-
chazón de ciertas g lándulas do 1 a mu-
cosa con un aumento de ¡a secrec-
c-ión, de moico-aidad extraordinari* | 
mí-.nte anoilcsta. Contra todos estos 
s í n t o m a s se ha empleado desde ha-
oe mucho t iempo, con buen éxito el 
ácitdio sallhicíaico. iSán embargo, se 
prohibe con freouencáai el usó de es-
te medicamento porque ocasiona fe-
n ó m e n o s concomitantes demasiado 
intensos (dolores de estómago, zum-
bido de o ídos , etc.) Exento dé.tados 
é s tos f enómenos secundarios no de-
seadlos se ha l l a ila aspVina. lo | 
cual ipuede servir idie remíd-o %'-)hetk 
no en todas das enfermedades por 
f r i amiento. 
\ B \ U O L O P 
Espe&ioMa m C i r c e s 
ó e l a w r . 
Conauífa de 12 a 2 y de 4 ô -
B E C E D O , i , i .0-TELÉFONO 
S E LA Y A 
Par l&siones. 
E l vecino de iSant ibáñez de Ca-
rr icdu, B o n j a m í n iSáiz Mai. l ínez, ha 
siido d.e'uenido por halbcr causado le-
sicines, con ;la iculata de l ina esco-
pieta, atl cecino de íPedroiso, Rairnón 
Ürt iz González , de cincuenta y tres 
atfóls de ledaid, ip'roduciéndo'le una 
her ida en da «Calbeza, calificada' ce 
p r o n ó s t i c o resei'vado. 
Petición de mano. 
Para el oficial de I n f a n t e r í a don 
Luciano R i n c ó n fué pedida hoy l a 
j r . B H 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
eonaül ta: de 11 a 1 y de 4 » 6 
P E S O , 9 . -Te lé /ono 21-42 
E l «campeón» fué A r é c h a g a , el 
g r a n F a c i ó , que inv i r t i ó en el t ra-
zado una hora y 37 minutos , suce-
duhidole de spués Laso eon u n a d i -
ferencia de un minu to justo' si no 
miente al menos e l c r o n ó m e t r o de 
Especialista Piel-Secretas 
M E D í C J i V A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A1 Y DE 3 A 5 
C u e s t a de G a r m e n d i a , n ú m e r o 1 
Pr inc ipal d e r e c h a . 
Combate con rapidez los dolores 
y l a fiebre, influye favorabiem^ 
en ¿os catarros, y bace Que 
rezca con p ron t i t ud la pesadez del 
cabeza que -con tanta I're<íU^I 
acompaña, a das en íe rmedaiss Va 
c-niriamicnto. 
Es na.tarr.il que lia persona Q'-;_ ' ^ 
plee t!a aspirina .tenga Iciuid^ 
que (le den la leg í t ima que 
cruz Bayer. pues ^ llamado s i « 
t-ivo de ala Aspi r ina es muy a 
do de oscura procedencia y ^ 
tanto en lo que se .refiere 3. ^ 1 ¿ . 
ción t e r a p é u t i c a , como en 1° ^ ¿f 
vo a su perfecta toileran.Ki-
• S e m a c é r i i * * * ^ 
dos jóvenes para modelos Pa^ ^ 
de confecciones. Informaban 
Admin i st raició^u 
e r o J P o r 
íummií i da comedias, dramas F obras ds 
H O Y , M A R T E S , 19 D E O C T U B R E D E 2925 .Q¡ 
Tarde, a las seis y cuarto. Noche, a las dierjfJiU-' 
— 1 •— hrsado s0 
E l melodrama de gran espectáculo, en seis actos y un prólogo, "l' 
sado sobre la popular novela del mismo nombre, 
M A G D A L E N A ) L A C v l U J E R 
5e advierte al público que. a pesar del titulo, esta obra es complétame16 ^ a 
Próximamente: P A R I S - L Y O N . MEDITERRÁNEO.-Se'prepara c0 
actividad t í esfreno de la obra E L I N C E N D I O D E ROMA, ggrff 
«si» 
„ os O C T U B R E D E 1926 
peí Gobierno civil 
y e i n $ e m i l p e s e t a s 
v i r i o s . 
n . director de Agricul tura 
el Gobierno civi l se ha recibi-
telegrama del direator gene-
d0i ^ Agricua'tura, dando cuenta de 
se ha11 destinado 20.000 pesetas 
qUe Spremios y subvenciones a, Sin-
P?rat0g Agrícoilas, Cajas EaraJea y 
t Z s entidades agrarias. 
Los que "so^^^11 Ia,s ^"ces iones 
0S0S premios y sui)venciones de-
! & ajustai-sei a la Real o rden de 
•do c^tutae de 1925. ^ 
Las .solicitudes, se entregaran an-
de primero de noviembre en el 
Snsejo provincial d^ Fomento , con 
toda documentación, para ser eleva-
. ai iriiTiistorio e í d ía 10 d e l mis-
jn^iíies de noviembre p r ó x i m o . 
Visita5-
El éefior O'reja Elosegm recibió 
aver Zvan nümero de visita's-
¿ i t r o ellas figuraron l a del delc-
sdo gubernativo seilor G e r c í a L i a - , 
no que fué a despedirse en p r ó x i m o 
viaje a Madrid, particularanente, y 
el director general de i'a. R«a ) Com-
ñfa Aistuiirana, señor Hauzeur, 
quien invitó a almorzar hoy en Car-
tes al ®cñov 0reia- E l ó s e g u i y a v i -
gjtai la cuenca minera, a t e n c i ó n que 
Üi-eptó y agradec ió much í s imo Ja au-
toridad civil. 
por reincidente. 
£] gobernador ha impuesto una 
multa- de cincuenta pesetas al pro-
pietario de un perro que; r e su l t ó ra-
bioso y que es reincidente en no 
cumplir eil a-equisito del bozal orde-
nado por la AlcaMía. 
Toma do posesión. 
Ha tomado posesión de su cargo 
Sesacretario de este Gobierno c iv i l 
ion Juan José L ó p e z D ó r i g a y Sa-
ñudo. 
0on ocasióni de su ascenso, u n gru-
po tí© amigos le o b s e q u i ó en Ja no-
che del domingo con una cena ínta-
ma en ei' Hotel Méjico. 
Nuevo destino. 
Ha salido para GuadaJajara don 
Enrique M h a r t í n Guix, jefe de A d -
ministración c iv i l , que d e s e m p e ñ a b a 
cil cargo de secretario de este Go-
bierno de provincia y que 'continua-
rá haciéndolo en aquella capitaJ. 
El idistinguido funcionario se ha 
díepedido atentamente de la Prensa 
d e l a m á s g r a n d i o s a d e l a s p r o d u c c i o n e s h í s t o n c o - a r t í s t l c a s , t i t u l a d a 
ARO X i n . - P A G J N A T E R C E R A 
información del MunicipiOo 
H o y q u e d ñ r á f e r m í -
p o r H o m e r o y l levada a la pantalfa por ia 
C a s a E m e l k a , de B e r l í n , en dos 
P R I M E R A : M I E R C O L E S 8 E 6 U M D A : J U E V E S 
E l r a p t o d e H e l e n a L a d e s t r u c c i ó n de T r o y a 
NOTA.—Por su largo metraje esta película no se podrá proyectar e n domingo. 
ü l t i m a i m e n t e encontraron u n a 
pa r t ida de fusiles Gras, que se su-
ponen pertenecientes a fuerzas de 
la zona francesa, que sé h a b r í a n 
internado en nuestro protectorado 
para intentar a lguna razzia. 
L a fiesta de los toros. 
A N I S U D A L L A :•: GOftAQ 
OOÑAG COMENDADOR 
Garganta, nariz y oídos 
SUSPENDE S U C O N S U L T A 
HASTA N U E V O A V I S O 
Paseo de Pereda, 
<U. J.0 derecha," 
Para muestro apireciahle y pa r t i -
($|3T amígü don iEimilio MÍ loro, ha 
sido ped'jQ'a lia anano de ]a' bella so-
fiftrita 'Aurora Guzón. 
ha boda ten'dirá .lug'ct en el p ró -
IÍTO noviembre. 
%>doccs, goaafl, vendas y toda 
de material esterelizado para 
f**** y operacionea. 
Oraai surtido en a r t í cu loe de gosns 
Para uso higiénico medicinal, 
wairiieros, Fajas, Medias, OirugS* 
"Bobiliario clínico. 
PEREZ DEL M O L I N O 8. A . 
Calle Compañía , 3 y 5 
N O T I C I A S D E 
1 Un regajo a la Reina. 
fóULLA, 18.—Una Comis ión de 
^oficialidad del grupo de Regula. 
cha MelÍJla Se ü i s P ü n í a a mar-
* 1{ai'Celona. para Jiacer entre-
puls ReÍna dorña' Vic to r i a do una 
Ciie,6^ 01 c'Inblema de di olio 
iaent0' 001110 reQuovdo del acto de 
r^ga de la bandera a este g ru-
cuii 86 celeI)ró e" M á l a g a , en el 
!ofw vtUÓ ÚQ " O d r i n a l a Reina 
111 Victoria. 
qüicra que l a Soberana 
S a u S t í l t a r d e a A n d r é s , la Co-
viajg0 ha decidido suspender el 
^ ^ ^ ^ Q Q Ñ A O OOMENDAPQR 
-MAnUn,Cado oRc'a, de! á c m i n e o 
fetat] 18-'~E1 lParte de guer ra 
o[lcina ? madrugada en l a 
Wcia 0 • ' Pifiones de la Pre-
^ e e" no ocurre nove-
^ a s zonas del protecto-
S A ^ ¡ r r r 7 ^ 
^ ^ Q O Ñ A C COMENDADOR 
T^0081^ armamento. 
^ a m - ' ' ^ l ia rca del co-
Hp^6 p'arei§¡ miiz6 m tm< 
Je?iiir eri ¡>da la comarca para pro-
i Oci]i{0 acog ida de a r m a m c i í -
Una m i r a cíe hierro. 
TANGER, 18.—La p r imera m i n a 
da hierro del Marruecos f rancés , 
situada a siete k i l ó m e t r o s de Tifiet , 
he- sido abierta a la exiplotación. 
La m i n a e s t á u n i d a con un ferro-
c a r r i l de 48 k i ló ine t rós con el puer-
to de Rabat. 
COÑAC U D A L L A :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
N O T I C I A S 
t j 
^uevas caimínicaosanes. 
(MADRID, 1S.—Eai l a Di recc ión 
genenaü de Coloniias y Marruecos 
se ba ía ic i l i tado Ha «Igiuiente nota 
oficiosa: 
WMeddlante un acuerdo entre l a 
e l a c i ó n r a d i o t e i e g r á f i c a establecida 
en .Santa Isabel (Fernundo P é o ) y 
lia Compañía ; wTa^ iBastern Tele-
plraplh Coimpaim'-)), qiue tiene una-
'CS'tación en Lioigois (Lilgeria) , E« 
¡puede .ut i l izar /uma nueva v í a de 
coanuniicaición tclegaáMca con nues-
t r a colonia. 
L a «tariía es de 4,5.3 franco!?, oro 
par pja'labua, Ideisde l a p e n í n s u l a a, 
Santa fsiabei o viceveinsá-' 
Hasta Glhora s ó l o Jiay servicio 
por radio ,do iSan'^a Ii?aibcil ia Dua-
M y do aülí, por cable, a Dakar, y 
luego iail ^emegal. 
A i . a r i i r de e^ í . ' I f rmerda e x i s t i r á 
in val 'Sanita Isabel Lagos, poir ra -
diikj, y iluago do Lago©, por cable, 
d? La «Tae lEas teru» . 
E | Supremo de Guerra. 
Esta n i aña ina fie ha reunido el 
Consejo Supreirno de Guierira y Mn-
riina, continuiando el lexamen de IG-
coimipen aas m i l i lía vos. 
Prcximo banquete. 
En los ú l t i m o s d í a s del imei=. se 
calGibrará Un toanquiete en el iMiniis-
terio de Estado, an honor de dos-
miembros del Cónigreiso I n í e r n a c i o -
n a l de A e r o n á u t i c a , con aisistencia 
del Rey. 
E - gremio de carnes. 
En ím salones del Círcuilo de Ja 
Unión Mencanilil tuvo tuga r i a sâ  
s tón inaiugunail de l a AisamMea na-
cionafl. dell gremio de abasteoedores 
de oaiTuci?. 
Pi iés idió ¡el generii l M a i t í n e z A n i -
do y taisi sitie rom las directores ge-
neral-es de Abastos y Agr i cu l tu r a . 
E n l a Aíaraibi'jca e s t án reprasen-
tad ch &ii\3 de ilndoistrüaile.s. 
•Mariiiioz Anido excHó a ios.asam-. 
tas ia nnmonizar lol? intereses 
de los mdusnrialcs, comerciantes y . 
caniumidares. 
A .las emeo de ¡lia tarde ha tenido 
iioiíjar* lia príiniera» Heteión, bajo l a 
presidencia de'l director g e n e i ü i de 
AJbastos. 
Los representantes vascos. 
Esta tarde, a .las cinco, se reiunie-
ron en el niinisberio de Hacienda 
les representantes de ilas provincias 
viaspomigaidas con leí jefe l í e l a l l iqui-
d a c i ó n de Deerchos Reailcs. conde de 
Saiata. M a r í a de Paredes, y un abo-
gado deíl Estado. 
Examinaron ia ireglainontación del 
d a c i ó n de Deiredios Reales, conde ds 
t i e rno varios pimtos y les extremos 
en q u é no buho acuerdo sé dejaron 
para nuevo estudio, y si no so llega-
r a tampoeo, se l levarán a l pleno de 
las Comisiones. 
A L C O M E R C I O 
Y A L P U B L I C O EH G E N E R A L 
IDrtñiai Seraifína Radríigiicz, ^sipo-
sa l e g í t i m a del Ifinado don Bciuja-
tfílÉt Ar ro jo , iduefio den bar «Ma-
dr id» , s i to en eil bouilievard de Pe-
reda. •ruega ail Comercio y 'a cuan 
tas ipersonial?. hayan tenido r e l ac ión 
a lguna con dioho ©staihüiecimi'enitd, 
ijilié no ise' prastcin a extender du-
ipiícadosi id© ifacturas (a nomibre de 
•picnisonia iextra.ña "aíl fi/n'ado, a u n 
cuando ISfe diga su viuda, pues con 
dichos duipiidados só lo ise préteinde 
pénjudicaT los dereobos de los le-
gíiti^nos (hierede'rc/s ^e Ido'n \Benija-
m í n ATrofo. 
En Madrid. 
M A D R I D , 18.—-Se l i d i a r o n ayer 
en esta plaza cinco novi l los de 
Anastasio M a r t í n y uno de Arranz . 
Los de M a r t í n fueron regulares, 
une de ellos fogueado, y el de Ar ranz 
sa l ió bueno. 
A n d r é s Gago, regular en. todo. 
Jaime N o a í n , m u y valiente y vo-
luntarioso, siendo aplaudido. 
Clásico, bien con el capoto y me-
diano matando. 
E l banderillero Castillo, que pu-
lso u n par al quinto novil lo entran-
do por l a cola, fué multado co^.50 
pesetas. 
E n Zaragoza. 
ZARAGOZA, 18.—.Los toros de 
Murube salieron buenos. 
E n l a ipla^a h a b í a un lleno y las 
cuadril las fueron pi tadas al hacer 
el paseo. 
M á r q u e z no logró lucirse en su 
iorimero, al que de spués de pocos 
pases, lo m a t ó de un sablazo en el 
cuello. (Pitos.) 
En su segundo l anceó colosalmen-
te y se luc ió en quites. Puso cua-
tro pares estupendos de banderillas 
y d e s p u é s de hacer una faena enor-
me de muleta, t e r m i n ó de una esto-
cada perpendicular , vo lcándose en 
el m o r r i l l o de l a res. Gran ovación, , 
dos orejas y el del i r io . 
M a r c i a l La landa cumpl ió en su 
pr imero y en. el otro estuvo colosal. 
Con el capote y la muleta se lu - ' 
ció extraordinariamente y entrando 
a matar ¡cómo no acostumbra, rece-
tó u n a buena estocada y <dos in ten -
tos de descabello. F u é ovacionado y 
cor tó dos orejas. 
Nicanor V i l l a l t a cumpl ió en su 
pr imero y en el ú l t i m o hizo u n a 
buena faena de muleta con excol.-;i-
les naturales, que se ovacionaron. 
D e s p a c h ó a l a res de dos pincha-
zos y media bien colocada, que se' 
ovacionó. 
EÍI Barcelona. 
BARCELONA, 18.—Se celebró la-
corr ida regia con un llenazo. A l en-
t r a r la Reina con las infantas fué 
ov.'.cionada v aclamada. 
• 
Los toros de Bueno, cumplieron. 
E l rejoneador p o r t u g u é s Simad da 
Veiga p r e n d i ó magistralmente va^-
r iós rejones, sonando la m ú s i c a en 
su honor. 
E l sobrGsaliente Palsitor, d e s p u é s 
do muletear valiente a l novi l lo , l o 
d e s p a c h ó de una estocada buena. 
E l caballero e s p a ñ o l T i n i , no tuvo 
fo r tuna en la l i d i a de su toro. 
Después , en l id ia o rd inar ia , al-
ternaron Algabeño y Lagar t i to . 
A l g a b e ñ o estuvo valiente y ador-
nado en sus dos toros, siendo ova-
cionado. 
r Lagar t i to , que sa l ió enfermo a to-
rear, cumlpiió en su pr imero y en e l 
ú l t i m o hizo una buena faena a base 
de naturales y de pecho, t e rminan-
do de una estocada superior. 
F u é ovacionado y cortó l a oreja. 
L a fami l i a Real, al t e rminar l a 
corr ida, fué despedida con la Mar-
Cha Real y grandes ovaciones. 
En Valencia. 
V A L E N C I A , 18.—Con un lleno se 
celebró l a anunciada corr ida, l i -
d i ándose ganado de Darnande, que 
cumpl ió . 
Rafael «Gallo», tuvo una desgra-
c i a d í s i m a tarde, siendo abroncado. 
Juan Belmente, bien en su p r i -
mero y superior en el quinto, a l 
que hizo una g r an faena, siendo 
ovacionado y cortando las dos ore-
jas. 
N i ñ o de la Palma, a p á t i c o y sin 
deseos, tuvo u n a tarde fa ta l oyen-
do continuas broncas por su desas-
trosa labor. 
En Guadalajara. 
O X ' ^ D A L A JAR A, 18.—Hoy ha te-
nido lugaj la anunciada corrida, l i -
d iándose: reses de Vicente M a r t í n e z . 
P r imero .—Beñmonte e s t á regular 
con el capote. 
Con l a nmileta hace una faena i n -
teligente y mata, de xina estocada 
que se ovaciona-
Segundo.—Lalanda da cinco veró-
nicas isuperioires. 
Coloca des pa:res de baimd'erillas 
aceptab(les y hace una gran faena 
que remata con media estocada bue-
na. (Ovación y oreja.) 
Tercero.—Zurito le lancea por ba-
jo ^regularmente. 
L a faena es bueaia. y valiente, ter-
m i n á n d o l a con una gran estocada, 
isiendo' cogido por el pecho y zaran-
deado apatrato s á m e n t e . 
Pesa a. Ha en fe rmer í a y Belmonte 
remata a l bicho de u n descabello. 
OuartíK — Belmonte instrumenta 
cinco verón icas coilosales. 
Hace una. buena faena de muí cita 
y itermina con una, CiSitocald'a supe-
rior y media en todo lo alto. (Ova-
ción , y .oreja.) 
Quinto.—Lalaaid'a se luce con é i oa-
pote. 
L a faena de muleta es adornada y 
3a .remiata cón dos pinchazos y un 
descabello. 
Sexto.—Belmonte hace una faena 
cerca pai'-a un pinchazo sin soltar y 
mrr l i a delantera. 
E l p.airte facultativo dice que Zu-
r i t o presenta un gran varetazo en el 
pecho. 
No s o s p e c h a r í a Mr . Koraleff , rico 
propietario ruso, cuando e m p r e n d i ó 
el viaje de novios, que iba a ®er 
t an corta su luna de aniel como lo 
fué. Apenas se instai 'ó cómodamen-
te en u n hoteil idle Ber l ín , su caira mi-
tad apírovechó l a coyuntura para fu-
gainse en c o m p a ñ í a del criado del 
marido y de 30.000 duros que. llevaba 
para, gastos de viaje. 
L a pol ic ía a v e r i g u ó que l a pareja 
so haibía ido a. Suiza; pero cuando 
l legó al l í , solo .se e n c o n t r ó la mi t ad , 
es decir, a lia iseñcira de Koraleff , 
t r i s te y s ó l i t a ; >etl ¡criado raptor ha-' 
b í a ihiuído, con e l dinero, por supues-
to. M á s tarde le 'encontraron, en Laa-
sane, y d e c l a r ó que h a b í a cometido 
el de l i to porque q u e r í a divertitrse 
sel o. 
En ocasiones basta una causa t r i -
viai y ¡hasta iridíenla para que se des-
haga u n imatrimonáo icll mismo d ía 
d é las bodas. U n caso reciente ocu-
r r ido en Londres puede servir de 
pc-ueba. An te ea l lamado «Tr ibuna l 
de divorcio» se presentaron unos ca-
sados que llevaban doce a ñ o s de ma-
t r imonio , pero no h a b í a n vivido jun-
tos m á s que ed pr imer d í a , a causa-
de una pendencia, que h a b í a n tenido. 
A las preguntas del juez r e s p o n d í 
la anujer: 
«Yo t e n í a ama sombrilla e n í a r n a d a 
que me giustáijá "ido 
Varias cosas. 
E l alcalde man i f e s tó ayer a los re-
presentantes de la Prensa que ha-
b í a n sildo sacrificados diecjseig pe-
rros y recogidos seis m á s . 
•» » « 
E l señor Vega L a m e r á ha euspeñ-
dido de empico y sueldo e un oficial 
de l a l impieza púb l i ca que, embria-
gado, b lasfemó en la v ía p ú b l i c a y 
ag red ió a un c o m p a ñ e r o . 
Se Je incoa expediente, 
« » * 
En la tarde de ayer estuvo en Irf 
A'c.ai'.día eil ingeniero de ia Compa-
ñ í a E s p a ñ o l a de Gas y Electr ic idad, 
señor Zube ld ía , quien t r a t ó con la 
autoridad municipal del c réd i to do 
dicha C o m p a ñ í a contra el Ayuntar 
miento y de la cues t ión de l a alean-
t á r i l l a de l a calle de Los Azogues, 
para cuya obra l i ega rán en breve loa 
precisos materiales. 
* » * 
Se reun ió ayer la Comisión de En--
sanche, despachando gran n ú m e r o do 
asuntos pendientes de t r a m i t a c i ó n 
y a p r o b á n d o s e las cuentas. 
» » * 
E l señor Vega L a m e r á se r eun ió 
ú l t i m a hora con l a Comisión de Re-
glamento de personal, dando los 3$ 
t imos toques al de técnicos , que se 
l l e v a r á a la ap robac ión del Prend; 
municipal . 
w SÍ * 
Hoy, de cinco y media a siete y 
media, t e n d r á lugar la e lección de 
vocales obreros y patronos del T r i -
bunal Indus t r ia l , como resultado de 
las Asambleas magnas celebradas es-
tos ú l t imos d í a s . 
H a quedado cerrado el ciclo de 
gestiones para el establecimiento del 
Tr ibunal en el par t ido judicial de 
Santander. 
'i» 
n/j ;•• : n o i ro s medios de l o c o m o c i é r . 
en personas susceptibles e n -
v puJc las expone a violentas c p r n e n -
P á g i n a s a m e n a s y d i v e r t i d á s . 
Hace pocos d í a s ocurr ió en P a r í s 
una verdacleira tragedia matr imonial , 
ouliosa en extremo.* . 
U n individuo l lamado Pierre L a -
mercerie contrajo matr imonio poa- la 
m a ñ a n a con un l i nda muchacha y, 
como en estos >caisos ocurre, d e s p u é s 
de Üa ceremonia, los padres de la 
novia d ieron un banquete. Luego .co-
m e n z ó cll bailo en «fl cual no t o m ó 
parfte el novio porque no era nada 
amigo del arte de Terpi&iicore; l a no-
via, en oamlwo, baiió con todos ¡os 
convidados a m á s y mejor hasta por 
la noche. H a r t o Páer re de ver ia su 
mujer danzalr, no pudto contener la 
ira., y iponiénde&e en pie en acl i tud 
iracunda, se disipuso a impedi r que 
la d i v e r s i ó n continiuiase. Entonces lo:-; 
convidados se d iv id ieron en dos ban-
dos, uno en favor (db l a novia y otro 
en el del novio, y produjeron un es-
cándailo monumental' al que puso tér-
mino l a danzarina, deolairando que 
j a m á s v iv i r ía con mn hombire de t an 
violento oai-áoter, mientras el aludi-
do s a l í a de l a isala en busca de un 
abogado para entablar ci divorcio. 
T a m b i é n terminaron en un d í a su 
v ida matrimonia] un abogado inglés 
y su señora . Como hubieran acordado 
paisar l a jluna de miell en P a r í s , to-
maron .pasaje en uno de los buques 
que hafpn l a t r aves í a del Canal de 
l a Mancha en pocas horas, por l a 
cu ai' razón, el novio no se ocupó de 
tomar camarote para l a dama. A 
c-la l a hizo nviy po>ca gracia la des-
a t e n c i ó n y comruzó «• recriminar a 
su mairido, d ic iéndole , entre otras 
cosas, que su anter ior esposo (la se-
ñ o r a era viudia) se hubiera mostrado 
m á s obsequioso. Eil marido la Indicó 
la conveniencia de no traer reioue¡r-
dos tristes ta l a conversac ión , y .mm-
cho menos en d í a t an s eña l ado ; pe-
ro da mujieir se echó a l lorar y no lo 
dejó ¡hasta que lle-gamn a su hospe-
daje de P a r í s , donde se negó a cenar. 
An' .retirarse a sus haibltaciones, en 
un acceso do fu r i a c o m e n z ó a t i r a r 
por lia ventana las maletas y sus mis-
mos vestidos; visto l o coial por el 
navio (dió miedia vueílta, se fué aíi 
teilégrafo, ipuso u n despacho a l a fa-
miillia de l a senisibie viudia para que 
viniesen poa' 'ella, y él ise fué a o t r a 
nnrl o a pasar isolo 'a luna, de miel . 
m 
m u 
• \ -ZV : : Í or- ' Jarse nunca al emprender u n 
, p « é s -.Hrilan los dolores en p o c o í i e m p o . 
La CíH'actef&heo exterior del embalaje o r i g i n a l 
es k e n c a m a d a a c o m p a ñ a d a de i a 
cruz 
Bayer . 
se Opuso a que la usara. Tanto me 
enojó al que no quisiera a c o m p a ñ a r -
me (porque yo me propuse sal i r con 
la sombri l la , que aquel mismo d í a 
recogí m i ropa y une m a r c h é a v i -
' v i r 'a otro pun to» . 
E n épocas anteriores a la nuestira 
suced ían t a m b i é n casos « e m e j a n t e s . 
De ejemiplo puede sei'vir e l dea' céle-
bre ipoeta ing lés iSavage Lando'-, 
nacido m el sigjlo X V I I I quien se se-
paro d o isu esposa cu anido a ú n ¡n o 
h a c í a maiichais horas que ŝe había, ca-
sado. 
H a l l á b a s e ol poeta í eyendo en voz 
a l ta uno de 'sus poemas cuando su 
esposa, que le escuchaba,, exc lamó 
do pronto, .poniéndose de pie y co-
rriendo a una ventana: «¡ espea-a un 
poco! ¡ m i r a que t i t i r i t e r o tan gra-
cioso hay en Ja cal le! Y se puso a 
mira r alas payasadas que hac í a . 
A Savaaro il© s e n t ó muy mal que a 
en mujer le gustasen más l a h a z a ñ a s 
do un t i t i r i t e r o que sus versos, y he-
r ido en. isu aonor p.ropio de poeta 
a b a n d o n ó a su esposa y. se fué a 
Francia para no verla. 
M A E S E Z A P A T A 
n e c r ® 
Esclusivnmente de nuestros viñedot. 
E ^ I C D B f i Calle dsl Monte, núm. 4 ' v t l ' W t m TeUfono 1707. 
m m m 
ABOGADO 
Procarador de los Tribüaai*». 
V I S L A S C O . 1 1 . - S A N T A N D E R I 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
piata, plaqué y níquel. 
A M O S D E E S C A L A N T E . N U M E R O § 
En esta ciudad, d e s p u é s de reci-
b i r los 'Santos Sacramentos y i'a ben-
dic ión apos tó l i ca , ha dejado de exis-
t i r el /prestigioso caballero doa 
Eduardo Gorostiaga y Vil lachica, 
muy 'respetado y querido, en Santan-
Ú'er. 
E l s e ñ o r Gorostiagal gozaba en es-
ta capi tal de general s impa t í a , cau-
sando su muerte un sentimiento í: 'n 
p.rofiündo como sincero, testimonia-
do ien 1.a infinidad de p é s a m e s que su 
dis t ioouida y atribulada, famil ia es-
t á recibiendo por t a n tremenda des-
gracia. 
Afalrile, bon'dladosísímo, dotado de 
caballerosas cualidades, fué ei" difun-
to s eño r un padre y un esposo ejem-
plar, que supo captarse el ca r iño y 
el respeto de cuantos tuvieron la for-
tuna do cult ivar su leal amistad. 
Descanle en paz el prestigioso ca-
ballero que, piadosamente ponsande 
babv;í encontrado el premio que 
Dios guarda para, las almas buenas. 
A Su. .desconsoilada esposa la bon-
(d'adosa y ca r i t a t iva s e ñ o r a d o ñ a Pa-
trocinio Poir t i l la ; hijos, nuestro que-
rido amigo el no tab i l í s imo composi-
to r don Antonio , d i rector de l a no--
table orquesta del Gran Cinema : 
d o ñ a DoCores, don. Boberto. y don 
Edua rdo : niudve d o ñ a . Eduanda V i -
llachica.; hermanos pol í t icos y d e m á s 
famil ia enviamos nuestro sentido p é -
same. 
Toda la co í re spondonc ia pol í t ica 
y l i te rar ia dir í jase al directo?; 
la administrat iva, al admimsfPa-
dor-gerente. Conviene que así M * 
para la buena marcha do nuos-
ter» ««evioíot» 
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, ~ ~ E l R e a i U n i ó n 
a l E j p & ñ o l — E n 
Resonante triunfo del Racing 
Club.—iLo que fué e! pri-
mor tiempo. 
E l Racing Club celebró eil domingo 
« i p r imer mateh de campeonaito, te-
niemdo l a 'suerte id'e concluirle icón 
vm t r iunfo rotundo, que le desagra-
via de pasadas e. inconcebibles de-
rrotas. 
Los campos deO Malecón , ignora-
mos por q u é , tuvieron hasta ahora 
l a v i r t u d de a c o q u i ñ a r a los caonpeo-
rds , pesando sobre ©líos como losa 
de p|lomo. En .'cuantos partidos se 
han enfrentado en Torrelavega el 
Racing y ía G imnás t i c a , o Ja G i m -
nás t ica , y e l Racing—paso a no pos-
poner a ninguno de los dos mejores 
equipos con 'que contamos en Canta-
bria—'los blancos infinidos por un 
secreto maleficio, anduvieron ciasd 
siempre de cabeza, d e j á n d o s e domi-
nar por sus adversarios, sufriendo 
taü que o t r a derrota o agarrando por 
los peilos los dos codiciados puntos. 
. Anteayer c a m b i ó l a decorac ión por 
completo, y aunque en el pr imer t i em-
po, salvo /los cuatro primeros imsnu-
tos, se impuso m á s veces la codicia, 
la acometividad, el b r í o , y la deci-
s ión die los blanquiazules, é s tos no 
«up i e ron coronar dignamente sus 
avances, e m b a r u l l á n d o s e los deJan-
teros ante 'i'a meta de Raba, lanzan-
do algunos t i r o s s in d i recc ión o de-
j á n d o s e llevar los bailones en los mo-
mentos decisivos, que es precisamen-
te cuando debe ponerse mayor ardor 
€n l a pelea. 
Esas incursiones de los gimná••li-
eos tuvieron poir Jo general i dén t i co 
o r igen : Prieto en una explicable ex-
r i^a - ión nerviosa qne no Je p e r m i t í a 
conservar i'a serenidad y el aplomo 
qoie imponen estas pugnas, era eJ 
agujero por donde los torrelavegucn-
ses se co<Iaiban, e s t r e l l á n d o s e aate la 
sanare fría y la excelente colocación 
de ilos zaigueros .racingnisitas, espe-
cialmente de R a m ó n Santiuste, que 
unas veces a d e l a n t á n d o s e , obras cru-
Kándoéé y otras ganando por pies lai-
acción de sus contrarios^ b r e g ó con 
e-i acierto y león lia m a e s t r í a en él 
proverbiales. 
En el quinteto atacante racinguis-
t a n o t á b a s e los mismos o parecidos 
defectos que en l a delantera de los 
subeampeones. Amos, desentrenado, 
viéndoscile pocas veces en el sitio en 
qxie m á s (necesaria era su presencia, 
d e s a p r o v e c h ó enantes pelotas le fue-
ron selladas; el otro extremo, que 
tiene eí feo vicio de; recrearse demar 
siado con ej' esfér ico , co r r i ó bien, la 
l inea y hasta hizo algunos centros 
aceptables; pero en cambio de sa/li-
dia, y por t i r a r a goail y no centrar, 
como era su deber dada la posición 
que ocupaba, pe rd ió e l Racing un 
tanto que p a r e c í a , seguro y que hu-
biera sido digno .remate de la pre-
ciosa combinac ión hecha entre el de-
lantero centro y el ala de aquej la-
do. Oscar, pasados los cuatro minu-
tos a que antes se hace referencia, 
se a n u b l ó t a m b i é n no poco por su 
deseo de individualizar,, e n c o n t r á n -
dose como se encontraba, marcadisi-
mo por Heras, po r O rú e y por Peru-
jo . Los m á s entrenados fueron los 
interiores. Colaboraron con los me-
dios y en todo momento m o s t r á r o n -
se activos y eficaces, aunque no siem-
pre les a c o m p a ñ a r a la fortuna. 
Los alas Hiera y Gacituaga, in -
mejorables. Cortaron medio juego y 
si ipl ieron Je deficiencia de su compa-
ñ e r o da J ínea , v iéndose les en todas 
partes. 
A los veintisiete «ninutos vino el 
pr imer goal racinguista, H e r n á n d e z , 
que se haibía apoderado de la pelo-
ta, hace a G ó m e z Acebo un pase ade-
lantado, y el in te r io r izquierda, de 
un punterazo,, introdnee el bailón en 
la .red en ell instante mismo en que 
recábia un fuerte golpe en el costado 
derecho. 
E n este tiempo hay que anotar una 
boni ta combinac ión g imnás t i ca , l le-
vada a cabo entre Capillas y Gonzá-
lez y qoie no trajo consecuencias por 
chutar a l to el primero. Hubo otro 
avM.pce torrelaveguense, que salivó 
Raba antes que Clemente y Capillas 
llegaran al iremate, y a í a s ve in t i sé is 
minutos una patada de castigo de 
Perujo que Raba echó a c ó r n e r y 
que O r ú e m a n d ó por las nubes. 
T a m b i é n , y como jugada digna de 
recogerse, diremos que a Jos cuaren-
ta y cuatro minutos ila puerta blan-
quiazul se vió acosada por los ra-
cinguistas, alrraándose un p e q u e ñ o 
Jío que t e r m i n ó chutando Hiera ra-
so y sacando .Sáinz a có rne r . 
Secundo tiempo. 
M á s movido que su predecesor por 
parto de los campeones, que se sa-
cudieron uc í i rme ila modorra que 
les dominaba. Prieto, pasados ya los 
infundados temorGs que abrigaba, 
fué eií pundonoroso equipier de otras 
veces; Defendió y a y u d ó a los ata-
cantes, haciendo vistosos cambios 
de juego y pases a las alas o al cen-
tro. 
Los gimnástif.osi, en cambio, co-
menzai-on a pr rder los estribos y las 
lineas defensivas, espeeiailiraente pbr 
l.i derecha, s-e movían con grandes 
ahogos, por Jo quo incurrieron en 
diversas faltas. Como consecuencia 
de üa pr imera de ellas á los seis mi-
nutos son castigados, los blanquiazu-
les con un golpe franco cerca del 
á r e a de penalty. Oscar arrea un car-
ñon a zo tremendo, entrando el cue-
ro pegado al palo y consiguiendo pa-
ra ilos suyos e l segundo goaí . 
A los diez y nueve minutos O rú e 
da una mano casi en el mismo sitio 
en que se' cas t igó el faut anterior. 
E l delantero centro racinguista pega 
otro enorme p a t a d ó n , devolviendo 
S á i n z de puño . Oscar vuelve a reco-
ger Je pelota, y acosado por tres ju -
gadores blanquiaztiJes logra abrirse 
paso, marcando el tercer tanto. 
Los g imnás t i cos , presionados por 
Jos campeones, reaccionan breves 
momentos, avanzando hacia Jos do-
minios de Raba. iNaveda incurre en 
Ja m á x i m a penalidad y Clemente, que 
por efeicto de una caídia ha sufrido 
una d i s t e n s i ó n en el brazo derecho, 
burla a Raba, cruzando excelente-
mente el ba lón . P r imer tan to gim-
nás t i co . 
A los veintinueve minutes, y*des-
pués de nn centro-chut de Lecube 
que pasó rozando los líalos, Oscar se 
hace icón Ja pelota y, perseguido por 
Perujo avanza; é s t e intenta desviar 
el ba lón y entra en su propia red 
por el ángu lo izquierdo, o b t e n i é n d o -
se as í el cu arto goall. 
Hay i'uego dos chuts magní f i cos : 
uno de Oscar y otro de G ó m e z Ace-
bo, y a los t re inta y seis minutos,, y 
por el acoso que ejercen los campeo 
nes y el embarullamiento de que an-
tes ha.blamos, se pena o t ra fal ta 
junto al á r e a fa t íd ica . Oscar se en-
carga de intlroducir el ba lón por el 
ángulo izquierdo. 
Vuelve i'a G i m n á s t i c a con sus 
arranques parciales y Na ved a falla 
lastimosamente, recogiendo Clemen-
te Ja pelota y a p u n t á n d o s e el segun-
do tan to por indecis ión de Raba en 
la salida. 
A los cuarenta y cuatro minutos (la 
jugada anterior fué a los 'cuarenta 
y uno) ios torrolavegnenses son cas-
tigados con un penalty poir zancadi-
l l a de Robledo. Oscar consigue que 
el score se eleve a media docena de 
tantos. 
Lo que fuó el partido. 
Uno m á s de campeonato, contadas 
l'ais ra rac te r í s t i i - as anexas a esta cla-
se de Juchas. Excepto Jas tres o cua-
t ro combinaciones quo el Racing h i -
zo en los comienzos dei match, t-l 
buen fútbol no se vió por parte al-
guna. 
Y a hemos dicho, y lo repetimos 
ahora, que en la p i i m e r a m i t a d el 
entusiasmo y el i n t e r é s fueron inse-
parabilea c o m p a ñ e r o s de los blan-
quiazules. A Tos racinguistas, que 
comenzaron admirablemente, se le i 
a p a g ó el fuego en seguida y los gim-
nás t i cos apretaron de firme para 
Los equipos del Racing y la Gimnástioa que lucharon el domingo en Torrelavega—Los capitanes sa'.u-
dando al árbit /o , señor E s p i n o s a . - U n momento de apuro para la meta gimnástica, salvado muy bien 
por Sáinz. (Fotos Samot.) 
goafls marcados por los bJanquiazu-
¿es, al segundo con l a co laborac ión 
del golkeeper 'racinguista.. 
Pero si no hubo finituras n i fili-
granas en ninguno de los dos bandos 
counbatientes m e n u d e ó , y váyase lo 
uno por Jo otro, el juego i legal y an-
tírreglamentario. Los fauts sucedié-
ronse con una regularidad y con una 
í-ranquii idad dignas de mejor causa. 
Ti r ios y troyanos incurr ieron en 
igua l culpabil idad, aunque la palma 
se la llevaran los torrelaveguenses 
Marcha diSí eampeon^to de Cantabria 
Real Racing Club . . . 
~ Sociedad Gimrsástica 
Unión Montañesa 
Muriedas i'. C. . '. . 
Eclipse F . C 
Union Club de Astillero 
Barreda gport ] 2 
Punros. Jugados. Oanadcs Pecriidos. 
aprovechar aquel decaimiento o 
aquella desgana. Tropezaron con la 
barrera infranqueable do los dos 
backs blancos, y , a eso, y al a turdi -
máento de- i'os delanteros, se debe ,el 
que no abr ieran ed tanteador. 
En el segundo tiempo las cosas va-
r iaron y el dominio c o r r e s p o n d i ó al 
Racing en ama p r o p o r c i ó n infinitad-
mente mayor. Naveda ba jó bastante 
y a dos faltas de él se deben loa dos 
D E L E N C U E N T R O R A C I N G - G I 
por ToWn—Una 
M N A S T I C A . — U n a interesante jugada 
parada de Sáinz a un chut de Oscar. (I-
con motivo de un córner sacado 
otos Samot.) 
que no supieron n i cubrir Jas fórmu-
las. P a c h í n , sobre todos y ante tb-
dos. Gonzá lez , e í entrenador de la 
G i m n á s t i c a ( q u é puede esperarse de 
los d i sc ípu los cuando el maestro se 
comporta de ese modo), e n t r ó una 
vez a Raba con los pies en alto y 
cuando el portero racinguista se en-
contraba sin ba lón . E n justa recipro-
cidad, G ó m e z Acebo hizo l o propio 
con Sá inz , aunque el meta bJanqui-
azui' a ú n no h a b í a despedido Ja pe-
lota . 
Y entre tanto . Espinosa, que siJbó 
muchas de estas faltas, s in tener los 
arrestos saificientes para acabar con 
aquella violencia en ell juego que 
r e s t ó vistosidad a l a pugna y que i'e-
idujo é s t a a los censurables l ími te s 
de una peJea e n t r é hombres, defenso-
res todos de í mismo pabe l lón regio-
nal , l o que agrava considerablemen-
te proceder tan incorrecto y t a n i n -
humano. 
L a labor de los jugadores. 
De Ja G imnás t i c a , el mejor Peru-
jo . Este modesto muichacho es hoy 
uno de nuesbros mejores defensas. 
Raras son las ocasiones en qxie de-
cae o se deprime su e s p í r i t u , ocu-
pando su puesto con dignidad y con 
ecuanimidad. D e s p u é s Jos medios, 
que en Ja últimia fase se embarulla-
ron m á s de lo debido. E n Ta l ínea de-
5antera se advierte fa l ta de co-mpe-
n e t r a c i ó n . Olemente, a ú n con l a le-
s ión sufrida, Ja condujo con acierto 
y se mul t ip l i có acaso m á s de Jo de-
bido. A Pach/n no Je va bien el si-
t i o que ocupa actuaimente. E l re-
cuerdo de Mendaro influye en él de 
manera decisiva y parece como si hu-
bieran ochado sobre sus hombros una 
carga demasiado pesada. Sá inz , bien. 
Los tantos que le hicieron no los hu-
biera evitado n i el inventor deíl fút-
bol . 
En e l Racing el m á s regular, San-
tiuste. Naveda acertado en el pr imer 
tiemino, d e c a y ó bastante eu- el se-
gundo. A Raba ya decimos que le 
fa í tó decis ión para impedi r que los 
g imnás t i cos se apuntaran el segundo J 
goal. De Ilos medios, Hiera y Rufi-
no. Pr ie to m e j o r ó mucho en la se-
gunda fase. Y de los deJanteros, Os-
car en algunos pases y como ohuta-
dor, y los dos interiores. T o r ó n nos 
d ió una de cab y o t r a de arena, y 
.Amós no p a r e c í a el A m ó s d é l a otra 
temporada. Como no se entrene le 
auguramos un campeonato sin relie-
ve alguno. 
Hablemos do! re fe rée . 
E l colegiado del Centro sefiov Es-
pinosa no d e m o s t r ó ser un «as» en 
los menesteres piteri les. No supo i m -
ponerse a t iempo y por su carencia 
de voluntad se presenciaron en el 
Malecón tantas cosas desagradables. 
Tuvo t a m b i é n varios errores, algu-
nos de Imi to , y su mediocre actua-
ción no satisfizo a nadie.. Menos mal 
que no puede atribuírsefle con just i -
cia el menor .atisbo de inclinarse en 
favor de uno de los dos Cfubs. F u é 
iraparcial, pero r e h u y ó ol meterse en 
aventuras. 
El público, correctísimo. 
U n enorme contingento de admira-
dores del Racing acudió eí domingo 
a Torrelavega. E l t r en especial del 
C a n t á b r i c o , compuesto de diez uni -
dades, llegó abarrotado. A d e m á s pa-
saron de t r e in t a los au tomóvi l e s que 
vimos en los campos. 
Durante l a liza los part idarios de 
uno y otro Club animaron y á í e n t a -
ron a Jos jugadores, p r o t e s t á n d o s e 
por los de a c á y por los de al lá de-
terminadas decisiones del juez ; pe-
ro, dando de lado minúscu los inc i -
dentes sin importancia n i transcen-
dencia, la cor recc ión m á s exquisita 
p res id ió el encuentro. 
De ello debemos felicitarnos y por 
ello no dudamos en enviar nuestro 
m á s sincero aplauso a g imnás t i cos y 
santanderinos, que t an a l to e jempío 
de deport ividad dieron en esta jus-
ta , en l a que por pr imera vez se 
ve ían frente a frente Jos dos dignos 
riva'les dej fútbol c á n t a b r o . 
¡ Hxirra por el Racing y por la Gim-
n á s t i c a ! 
PACO M 0 N T A N E R 
En los campos del Eclipse. 
En él campo de los Arenales se 
jugó el anteresante par t ido de cam-
peonato Muiriedas-EcJipse, que cons-
t i t u y ó u n rotundo t r iunfo para los 
primeros al vencer en su propio cam-
po a Jos eclipsistas por un «score» 
de cuatro tantos a cero. 
Este resultado c a u s ó sorpresa en 
las «peñas» deportivas de la provin-
cia, pues n i n g ú n aficionado pensó 
que pudiera batirse a los s impá t i cos 
«be tuneros» en su campo por esa 
gran diferencia. 





Sailaverri,: Cholo, Alonso ' 




Sotero, R o m á n 
Miera, PaJazueios, Alonso. 
H e r n á n d e z , Junquera, X X . , Kuiz, 
[Ohirri.' 
EJ par t ido , en general, resultó po-
co científico, no v iéndose , por tanto, 
buenas jugadas, que fueron reempl^ 
zadas por entusiasmo y codicia. 
DominaiTon m á s los eclipsistas, pe-
ro Qa Jinea deJantera no acertó a re-
matar las jugadas con los tiro* i 
goaí . Carra l fué el mejor, y nosotros 
creemos que r e n d i r í a nmcho ¡más jue-
go en cP. puesto en que jugó el pa-
sado campeonato, como centro en la 
l ínea de adelantes. 
E l peor de todos Crespo, que es-
tuvo diesacertado, y al cual no se 
qui ta la costumbre de retener eí ba-
lón, cosa que puede causarle algún 
disgusto cuando menos lo piense. 
Del Muriedas, el mejor Dionisb 
Sotero, que va h a c i é n d o s e un (Men-
sa muy seguro, y de seguir así, pañi 
l a p r ó x i m a temporada será insusti-
tu ib le en cualquier sdección monta-
ñ e s a que se forme. 
•El á r b i t r o don Estanislao Simón 
estuvo acertado e imparcialísúno. 
I Que se lo escaparon algunas cosas. 
\,Y a q u i é n no? Pero en conjunto, su 




En Asti l lero.—Unión Club-
Barreda. 
A Jas tros y media de la tarde, 1 
a las ó r d e n e s del á rb i t ro señor U" 
vín. se alinean los equipos en esta 
fo rma . 
U n i ó n C í u b : 
Arteche 
Montoya, Mart ínez 
Herrera , ' PoJé , Castillo 
Rodr íguez , Ibaseta, Iracgui, 
[BenavenW' 
Barreda : 
- H e r n á n d e z 
Escudero, Gut ié r rez 
T o n e , Pacheco, Nclín 
P e ñ a , A r a g ó n , Pecous tán . 
E n el pr imer tiempo lograron j j 
as t í l l e r enses apuntarse los goa 
t r iunfo, fruto del dominio 
aeren sobre sus contrarios, o ^ 
Penavente, de penalty, y ^ 
un c h u t ; que resoívió una roe-
la puerta del Barreda. M 
E n el segundó^ tiempo los ^ 
rroda atacaron más , pero i» ^ 
que tuvo una gran t'ar^e', ̂  Je 
que é s t o s ¡ lograran sus PropóS1 % 
perforar l a puerta defendida P 
teche. -gĵ no, 
En el- Barreda destacaron 
Pacheco y P e c o u s t á n , y en ^ o'sr|,n. 
ro Montoya, Benavente c i r,,, 
E l á r b i t r o estuvo •acerta 
fa l los ; su arbitraje puode 
rarse- como bueno. 
Serie B.—Cultural de Guar-
nizo-Moritaña Olimpia. -^ócS'* 
En el Primero de Mayo se ^ 
te encuentro de c a m p e o n a ^ ^ i 
salieron triunfadores W c 
por cuatro tantos a uno. 
Urtíón Deportiva-Peñacas-
tillo F . C . en-
•c* ^ 
frentaron é s t o s equápos 611 ^ 
los consabidos puntos. I"3 ^ W 
adjudicaron a los unionista | 
tres a cero,. 
E n campo de Parbayó11 
19 
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Ar-
v o l i d o que arbitró' ío h-zo hien- ] 
los Arenales. 
P r ila mañana, y a las órdenes del 
• Diego» se enfrentaron en par-
¿e oampéonpvto el Salesians 
ÍT n B y e1 Daring. 
R] encuentro resultó entretenido, 
Y dosQ jugadas bonitas por ambos 
va D-̂ a .nrincipalmente pox ei Da-
• , que logró vencer a sus contra--
- « rwr tres tantos a uno. nos Pül £n Bcinosa. 
C( atendieron en partido de cam-
ato ol ^ a c ^ y oI Iíeinosa> e™" 
L tando a ^ o tantos. 
l _.«^. Rivero estuvo bien con 
ata' 
El señor 
el pi^- ^ £n Santoña, 
ge cedebró el domingo, e] encuen-
do dio oampeonato Sontbña-Laredo. 
Pommó continuacmente el Santoña, 
ue Jogró ia victoria sobre ios larc-
Jancs por cuatro tantos a dos. 
]y árbitro, acertadísimo e impar 
¿jal, complació a todos. 
nrrniiiiTnnTm'nnMWMMiiiiiiaiiiiiiiiiiiíiir 
mora, pero no por esto ha causado 
mmos extrañezíi, el reauJtado. 
Barcelona-Unión Deportiva de Sans. 
El encuentro jugado en el campo 
del iSans resultó bueno, venciendo 
Jos campeones por cuatro tantos a 
uno de la Unión Deportiva. 
En Tarrasa, el Europa logró ven-
cer al Tarrasa por un tres a cero, y 
en los campos de Badalona el equi-
po pTopietario venció aí Sabadell por 
cuatro a uno* 
P O R 6 0 P E S E T A S 
TRINCHERA [NGLESA DE TRES TELAS, 
PARA HOMBRE, EN LA 
Atarazanas, 3. 
P e l i g r a c o n s t a n t e -
m e n t e s u s a l u d , 
s i d e s c u i d a u s t e d 
la l i m p i e z a d e a u 
a p a r a t o 
S A N T A N D E R 
smtimtrmmwnntmnm winnmp» uinnwMwimm» MUÍ 
En Madju'd. 
ATTILETIC, 1; MADRID, O.-E! 
partido jugado entre loa cacmpounc.s 
y SúbcarnipéOnea de la región Centro 
resultó reñidísimo e interesante, do-
minando algo más los athltfticos. 
Vencieron estos por ia mínima di-
ferencia en nn jwecioso remato de 
cabeza becho por Triana. 
U n a c a r t o d e l m a e s t r o d e O r v ñ a . 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles: lona de todas clases 
en ancho: efectos navales, etc. 
í J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Telófono 5-Q0 
En Galicia. 
EJ Eiriña y ei' Celta se • nfrenta-
ren en ron.teved.pa- pava disputarlo 
los puntos del campeonato regional. 
Los -dr-l Eiriña, jugando con gran 
«Seño/r director de EL PUEBLO 
CANTABRO. 
Muy lsleiño(r onío y de mi considera-
ción más distinguida: SupHco a us-
tedl, que tan amante es de todo^ lo 
que a flía enseñanza ise refiere y que 
entre ilos maestros está tan hien vis-
ta lia campaña qne por cil periódico 
dle isoi digna direccáón sostiene, h 
inserción de estas -cuartillas, tan so-
lo para deshacer algunas inexactitu-
des. 
Por do que lo da las giTacms anti-
cipadas y ise ofrece de usted afec-
tísimo is. is. q. e. s. un., 
PEDRO GONZALO» 
Señor «Teofastro»: 
En d número 4.016 de EL VVV.-
BLO CANTABRO bemos Jeído m k 
reseña tocanto a Ha eacuc(!ia de niños 
de este puebüo, que necesita a-lgunafl 
rectificaciones, bastantes, a mi jui-
cio. 
Dico usted que esta escuela, q.ui-
zá'J por su entrada, que pubii-c.-i én 
fotografía, y que per. cierto ( í c c 
un at?p-ecto mon.üinental, es a.lgo pa-
leolítiea (?), pejpo cis que tiene idos 
ontradais, quo dan a uii vestíbulo 
que pertenece a da iglesia y que na-
j da tiene que ver con Ja escuela y sí 
11 Ja favorece, pues en él se guarecon les miñes en día ii'uvia. La. «aila dé cla.se, qoie usted no ba- váisln, que por jci'eirto no podrá servir do niqdelo có-
| mo ílaa de Vaildecilla y Re villa, por- | hombre dcl>e ser un .sagrado: a la 
y demás leiacuelais y viviendas de cjua 
maestras le cantidad de «38.000 pe-
setas» ; tiene en eonstrucción un gru-
po escollar en Bóo de Piélagos y otro 
en Parbayón y ise proyecta otero en 
Vioño. Queda demostrado que este 
Ayuntamiento de Piélagos no tiene 
abandonada Ha enseñanza.. 
i Por • quién está, ¡ptijeiS ? 
Desempeña su profesión de maes-
tra en este pueblo doña María An-
geles Ibáñez, quien solo vive pa/ra 
su escuela y pira las r iñas y con Jas 
niñas, en la. escaicila, en la iglesia y 
en la (talle ; y en 'muchos casos aban-
dona ,sii,s cuidados matcrnai'es por 
sus niñas... 
iBor quién está, pues? No cabe la 
menor duda; por este humilde maes-
troi, que ha desemi>eñaidb su honro-
:-.a profesión por espacio de «treinta 
años» c-n el .nnohlo, para éi inolvida-
bte de Hj-nogedo, y lleva siete ¡en es-
te querido de Oruña, sin que en todo 
este tiempo haya faltado un solo día 
a sus tareas profesionales, ni haya 
recibido la menor queja de Ms am-
tóridaídles y padivis de familia hasta 
que icll 'inspectorcillo de Vakleeilla, 
miiand-o por el agujeTo de la cc-)-ra-
dan-a de la puerta de Ha.escuela, ha 
venido -a 'descubrir íla serie- de in-
exaictitudes que nos descríbe en el 
ya famoso escrito idleJ 15 dei corrien-
te, jen kfl icuíiil falta a ilo qu'e para eí 
que aquí no hay Pelayos n i Cagigas; 
pero entre das do su •cibase puede pa-
sar como buena. Y... (sino estoy mal 
infmmaidlo), en esta escuela que us-
ted' cailiíica de gruta (?) aprendió h.% 
codicia y entusiasmo, lograron un f primeras letras eil señor Cagigas. El 
triunfo sobre los del Celta por dos hermoso salón de elase, que algunos 
tantos a uno. 'maestros de ila. capitall y aún de Mar 
El resultado, como siempre que sa- ' drid so darían, por satisfechos, mide 
le vencido eí equipo favórito, causó anee metros de ¿largo por seis y me-
sorpresa. ? dáo dt? ancho y 3,20 mc-if os de ailto j 
©n ef campo'de BaFroiro. jugaron " está bien entariimado y con techo de 
partido de oarnipoonaío eil Deporti-.| cielo raso; tiene-aii' 
yo do.-La Cpru.f:-a y r; Unión S¿><'r- 1'tanas de 1,33 mx-tros por 1 : aO Sur 
ting de la fiocn.Midr-d. ' |^!Í>s"'baIlcones de 2,15 por 1,10 y al 
En icil primer 'liemipo empalaroiií 
a cero. 
En o] segundo- se marcaron ¡por 
d e l i c i o s o , o b r a s i n 
v i o l e n c i a , n o i r n l a 
el i n t e s t i n o y e s a !a 
p a r e l m á s s e g u r o 
e i n o f e n s i v o d e l o s 
p u r g a r e s , ( 
E l m e j o r p a r a 
Y A N C I A N O S 
verd'ad, a la caridad y hasta el com-
pañerismo. 
Pedro GONZALO ALCALDE 
(Maestro, nacional de 
Oiiifía).i 
Oeste otras. dos, ventanaa apa-iisadaj 
M U E B M S DE ESTI LO 
Director-proyectista: Isidoro (hiinea 
'• M O D E L O S E S P E C I A L f S 
M m ñ , 8, F i p p s i s i ó n - B P M 
de 1 metro por 0,55'.metros. 
En esta gruta pa.leolítica (?) según 
Serie C—En los campos de 
Heras. 
Athletic Club de Heras, 2; Edip-
Ee H F. C, 2. 
Campos del Sardinero. 
Gimnástica de Miranda, 3; Cuos-
Sport, 1. 
Câ pos de la Albericía. 
Comerciail F. C,, 2; Club Dcporti-
^ Cantabria, 2. 
c^pos de Nueva Montaña. 
« e t i c Club Montañés, 1; Spoi:-
{ln8 Club, 3. 
la foejor bañera esmaltada. 
La más fuerte. 
EN TODA ESPAÑA 
Asturias. 
«e íucó él cncuentr.') 
Í J . Uniad¡ovilla., que ganaron 
Rimeros por la mínima difeiren-
J'eU0" •C"d0 J'uKaron ^ Oviedo F. C. 
fcdonün^ 0hil) (l0 ,Sr"ma- E1 0vie" te, j 0 ^ 'Sl,s con.traríos netamen-
^!<, ^ 0 la victoria por ocho 
E ... 
fn rJa,.SÓ11 tani^ién -se encontraron 
^ y el A^V6 CAM,PONNATO 0,1 FORTU-
totttn, I ^ " ^ J o los primeros ¡ 
•'^Itó . a- dos- El encuentro 0 Unidísimo. 
• be ir Cataluña. 
S som611^^08 C5leh™dos, el 
WPaSol vPr?ri1f,1'; e1, Í u S ^ o por el 
fP'est© ¿i.- ^'''^'ia. en el que ven-
• i» e] ¿ • por ^es goala a cero. 
P su g •P0 ^Pañolis ta no se ali-
*$Mn, d guardameta Za-
cl Efópoitüvo idos laaitop, por 'Alon-
so y ÍRamóm. - , 
So diistingunlexon Paredcls pelit, 
dieíl-U.niii6n, y Oteio o Isidro, por ol 
Deportivo. 
En VaJIadolid. 
Deportivo Español, 4 t-antofe; Fe-
rroviaria, 0. 
En Guipúzcoa. 
En San Sebastián lucharon por los 
codiciados puntes la Real Sociedad 
y e l E speranza. 
El encuentro resultó interesante, 
viendo bonitas jugadas por los irea-
lista-s, que demostraron sU superio-
ridad, venciendo a sus contrarios por 
UÍ» cuatro a dos, que les pone en po-
sesión de ios puntos. 
En Pamplona. 
Real Unión-O-sasuna constituía el 
pflato fuerte en esta región, en la 
que se esperaba ailguna sorpresa. 
Esta no llegó, venciendo los iru-
neses por la notable diierencia de 
cinco a des. 
En Vizcaya. 
El Ernndio triunfó' rotundamente 
sobre el Acero por un tros a cero 
que marcaba el tanteador a/ termi-
nar el encuentro. 
Este resultó interesante en extre-
mo, poniéndose de relieve la eupe-
rioridad de los erandiotairras. 
—Fil equipo campeón de Vizcaya, 
Athléfeic, que jugó en su camix), ven-
ció al Sestao por una diferencia de 
des goals a cero. 
En Zaragoza. 
El Ibciria y el Huesca, en eV par-
tido d:e campeonato, lograron los pri-
meros el triunfo por dos tantos a 
uno. 
En Cartagena. 
El Murcia' y el Cartagena s? en-
frentaron en -reñido encuentro de. 
campeonato, venciendo los primeros 
por un tanto a cero. 
En Murcia. 
Eli Elche'y el Levante empataron 
n des tantos. 
expresión suya, .reciben la rnseñan-
za ír.iarenl-a y siete .niños solaonente, 
no nn ocntenar, y... sin failta de hiz, 
aire y... alegría. 
Do lia preocupación, cuidado y 
am-oir de este apuieb̂ o para con sus 
s hijos,, hablen ¡lois número", que tie-
nen nuis doeu encía cpie la vana pa-
ía.hreríá V a3u tiicne 3á- -hecTno-sa eseti 
ad-qui-rid-a para, escuela- de niñas y 
c-asa.-haMtaeión para los maestros. 
Plállaise instalada en una pequeña a/l-
tura, sitio sano y venti.!a<!o, y no 
ocnO'Zco las-do Vaijdeeilla, pero ésta 
no envidia a nauehas. 
Tiene esta escuela, instalada en la 
planta- baja, nueve y medio metros 
de. larga, entarimaído nuevo y techó 
de cielo raso ; tiene cinco ventanas 
de des metro por uno diez. 
• ^En iquó y dóndpi está ése lamenta-
ble y vergonzoso abandono de ia en-
señanza? 
Y aquí isi ique pido y ruego aü se-
ñ-or «Tcofastro» que rae diga de 
quién es ese abandono... i Del Ayim-
t amiento ? 
Voy a demostrarle que éste atien-
de y vcila por el probkima de la en-
I señanza. 
1 Flaco cuatro años se han creado en e! Municipio tres esciuelas de niñas : 
en Zurita-Vioño, Parbayón jí Ormla. 
Ha (Ccmpira.d'O en íeáte pueblo de On-u-
ña el mejor ledificio, para lo cual ha 
contribuido el pueblo «con nueve máí 
pesot.as», y como he 'dicho, en al ha 
sido instalada 'la escuela de niñas y 
vivienda dte los maestre-s : ha- pasta-
do en -la repairación de dicho edificio 
Accidente autcmovüista. 
Al bajar la cuesta do San Mateo, 
en dirección a Santander, la noche 
Norte dos ven- del domingo un automóvil conduci-
do por Víctor García Salcines, de-
rrapó yéridóse. a una cuneta. 
El chófer y otro individuo llama-
dn Manuel G. Sanz, quo venía en 
compañía suya quedaron sin cono-
cimiento, samdb traídos a- la Casa 
de Socorro- Rpor otro auíonióvil, que 
iba hacia torrelavega. 
En el benéíVo establecimiento fué 
n&istidu Vícior Cía reía, do una heri-
da extensa fecjfi colgajo en un ca-
rrillo y otr^ ^ n la oreja izquierda. 
Su compañero tenía la fractura 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucunsaíl, (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exclusiva-
mente; Préstamos hipoteearios y 
Cuentas de crédito, con garantía 
de fincas; idean de valores, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
rantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número í), 
se hacen préstamo!? de ropas, al-
hajas y Jas operaciones del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor inteotéa que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses tjon abonados se-
mest raimen te : en julio y en 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a una, y por la tarde, 
da tres a cinco. 
0 - 4 ' & -
í ¡ 
A l o n s o 
0£t*dePíe/, desde/rcinfa 
^ B E L PeSeíaS-¿ A CATÓLJOA. 1 f 
1 $ v i é a a i e ^ r ^ 
para quien lleva la alearía 
consigo. Venza usíed' su 
desequilibrio nervioso, su 
neurastenia, su malestar 
genera], con 
c ¡ u g r e c 
s i n o í o € J u q r e 
| Hace hombres fuertes para 
el trabajo y para todas las 
alegrías de la vida. 
^ o h 
A B E O E H I G O S 
Curación racional del 
• ? . X T R E Ñ ? M ! E H T C 
L A X A N T E SUAVE 
sin F:fcNO F ! A L E I N A ni 
cr.ncipio SfgMOO irritante. 
Oa véala en tódas kz Farmacias. 
-^<p l e c i r ^ u d a c o n t ¿ 4 t & 
c u c k x z r c L C ' i a d M 
m s m . m m 
^^CTB«WBaM!g«aEf. IHWWIIIJUIÍLMÍJÍWIIIIIIIIIWI ii»iii"Mtf||ll|||WtLa»^ 
se m i l w ser 
m á s c o o s e r n & i 
pital, calificándose su estaido 
pronóstico reservado. 
El-suceso, según el mecánico aju-
dido, fué debido a no funcionar re-
gulannente el carburador, y por eso 
hizo un viaje por carretera para 
probarle. 
Falso viraje. 
Por efecto de un falso viraje su-
frió el domingo un -.accidente de bi-
cicleta el obrero Hilario Sánchez 
Rocañí, con doimicilio en la calle 
del Primero de Mayo, 7, entresuelo. 
En la Casa de Socorro fué asisti-
do de una herida contusa en la ro-
dilla izquier-rJa, de carácter levo. 
Casa do Socorro. 
En e?' \bem'l?k''0 ípstableckníientlo 
municipal fueron asistidas durante 
el domingo y ayer" lunes las perso-
naf- siguientes: 
Anastasio Eguiluz Manzanedo, de 
quince años, de una (herida contu-
sa en, la mejilla Izquierda y alcoho-
lismo. 
Félix Llaima Carpió, do dos años, 
de una herida contusa en el labio 
sulpe.rior. 
Julio Gómez, de cuarenta y nn 
años, do roza-'iurn-s en la cara nal-
mar do la mano derecha. 
Manuel Martínez Corral, de d'oz 
y nueve años, de un ataque de al-
coholismo. 
Timoteo Vives, de catorce años, 
do rozaduras en ol costado izquier-
da. 
Matilde Alvarez Solana, de trein-
ta y dos años, de urticario. 
Aurelio Ganzo Gil, do. tres arios, 
de quemaduras en la mano dere-
cha. 
iSarn Dommgup.z, do diez y sois 
años, de erosiones, por mordedura 
de perro, en la pierna derecha. 
Emilia Ruiz, de diez y nueve, de 
extracción de un cuerpo extra/ño 
de la mano derocha. 
Jesús Fernández García, de vein-
te años, de difitintas contusiones en 
la espalda. 
Bartolomé López Valencia, de 
cuarenta y SOÍH afios, de una heri-
da contusa, on la región, occipital 
y distintas contusiones en la cara. I 
Carmen T-billaT González, de ca-
torce años, de una herida incisa én 
el dedo- ipnl^ar de la mano dere-
cha. 
Inocenfia .Alonso Ruiz, de diez y 
nueve año^, de hemojptisis. 
Ramón Fernández Peña, de aie-
1" meso, do unn quemadura en el 
carrillo izquierdo y en la cabeza. 
ÍBajs se celebró 
!
del húmedo izquierdo. Pasó al líos- ¡j posee en Vciga ide 
nitrii ^Qiivfi5.á-nrfr.ort i™ Aó+oíirL ¿|e un banquete, al que asilstieron gra:t 
número de coménisales, cutre los 
que figuraban maichos inédicofs. de 
ía c-oipiiail y de lo¡* ipue:bilos. 
©osputós del banqueile, exquisita-
memte iservidO por «Royalty», se 
pronunciaron isentidos discureos en-
comiando caluros amen te la magní-
fica «labor Uievada a Cabo por don 
Enrilque 'Diego- 'Madrazo. 
lEl ihomenaijeado pronunció frases 
de agradecimiiefnto, que fueron ,¿-
cibidas con uin'a oariñosa «fáftvá de 
aplausos. 
MI 
\ m h \ anónima dd i e r r o j del icero 
El .día 28 idbl corrieaite:, a i'as doce, 
ee celebrará en flas oficinas de esta 
Sociedad (Paseo de Pereda, 32), y 
ante'notario, cil sorteo para la iaanor-
tizaicáón d'o cAcnto cinc-uenta y t.res 
«Obligaciones bipofcscariae de N.XJE-
VA MONTAÑAS, pagándose la 
amortización da3de el 2 de en ovo 
pTÓximo-. 
Santanidbr a 16 de ockibro de 1926. 
—El preisidento del Consejo de Go-
bierno y Adminiiisitración, Victoriano 
L. Dóriga. 
Gausa por resiones. 
Em !Ba iSaffla de eista Audiencia ha 
camparocido ayer, el •.recluso en % 
cárioej de esta icapi-tal!, Pedro Nstak 
yo Sebastián, quien tíi 17 de agos-
to de 1935 agredió aü también r t -
cliu)-;o lEdíuando Oria, 'G'aiufiándoüe le-
siones que tairduron en curar lóC 
días. 
Por eistots ihechos el abogado fis-
cal, isefior Orbe, [pidió (piara ej pro-
oet̂ aKlio la .peniai de un año , ocho me-
ses y veimtiún d ías de prisión co -
rreccionaíl e indeemnización de 600 
pesetas a l ¿cisionado. 
•Da defeinsa,, iteñor ZorriiHa, in'te-
reisó la absolución. 
Úre <i<9fo s i m p á t i c o . 
E n V e g a d e P a s t i e ~ 
Má-xáma amplif 1 csación, tipo M. K. 
11 pesetas: 16,50- M. R. 2 y M. R. 
8 d«é-biJ constuBO, peeei-afl 16. 
Montera. 10. MADRID 
l a s a l h a j a s de L o e w e n s í e m . 
m c m a . 
Como so (había an¡unci!aido, en ia 
mañana del pasado domingo se o -
lebró en V-ága de Pas cil hoimeíiajc 
d'e' gratitud y admiración ail vlws-
lüre cinujalno don lEnTiquc Diego Ma-
drazo. 
iDe San.tander y varios pueblos 
de l a provincia se traejladaroni 13 
Vega do Pas atáis, de un centenar 
de laimigcls, dcisecteois d'e irendir al 
doctor ^Madrazo un eentido hom'--
iraje. 
Eln D'a' finca que el ilustre médico 
Dueño del almacén «La Santande-
riña», tiene el gusto de comunicar a 
su numerosa clientela el traslado a 
sus nuevos y amplios locales, situa-
dos en el cruce de las carreteras de 
Peñacaslillo a Santander (próximo a 
la iglesia), donde seguirá atendién-
dola con el esmero de siempre ofre-
oiondo los artículos de su -asa y la 
repreaentación do los acreditados vi-
nds y cqááge OSBOHNE, de Puerto 
de Santa María. 
FUNDADO EN 1857 
y 
Establecida en e! año 1872 
Capital: 10.000,000 de peseíaa 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.050.000 peseta 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comí 
lías, Espinosa de los Mente-
iros, Lansstosn, Lareáo, 0sor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de ia 
Barquera, Sarón y Solares. 
Fi l ia l : BANCO DÉ TOIUIE-
L A VEGA, Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón dfi la 
Sa! y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones dfl Banca 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista. 3 por 100 
anual, sin .limitación de can-
tidad, actm-.uiáwdoso loa inte-
reses sernestralmento, en fin 
de iunio y diciembre do ca-
da año, 
DEPOSITO DE VALORES 
fihrer, de derechos de custodia, 
EujetOs a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Caja, medíante 
la presentación de loe rea-
guardos^ 
BIARRITZ.—Ya hemos hahlado 
del robo audaz cométido 'cL sílTadiT 
(••A la «Villa Begonia», propiedad del 
señor Loewenstein, millonario muy 
conocido en estas playas. 
Se sabe que un magnífico perro 
policía que guardaba la casa no dio 
el menor ¿adrido. 
Las ailhajas robadas estaban guar-
dadas en una especie de armario 
donde era difícil sospechar su pre-
sencia. Por eso cabe sospechar quo 
los ladrones las descubrieron al re-
gistrar todos los muebles. 
Sobre las circunstancias de esta 
extraña cuestión se hacen la mar do 
conjeturas, siendo el totaí del robo 
de un valor supericr a veinte millo-
nes. 
Tanto el robado como la Compañía 
de Seguros han ofrecido primas do 
cien mil francos a quien dé una pis-
ta verdadera de las joyas. 
El robo se cometió a cosa de las 
dos de Ha mañana. La señora Loe-
wenstein subió a sus habitaciones a 
esa- hora sin que notara nada de ex-
traordinario.1' 
Esta señora está convencida de 
que los ladrones hicieron respirar un 
anestésico a los habitantes de i'á 
cas;a. 
La. Policía llegada de Burdeos «ha 
descubierto pisadas cu los sitios pró-
ximos a la escalera exterior que eojn-f 
dueé ¿1 la ptlaya y cuyo acceso es ¿lo 
\1O1S más fáciles. 
En la ventana del cuarto del Ivain-
ftitoro han sido vistas señales do pa-
Inniquetazots e igualmejite en ios do 
las habitaciones de la señora y do 
algunos amigos. Nadie ha oído el 
menor ruido, halñendo sido robadas 
las pcnlas más ricas de la señora 
Loewien^tcin. 
FJ robo tiene cierto carácter de 
: •• •. i , : ' ;>c'ión, porque si-bien es ver-
dad que el i'adrón se ha llevado al-
fiimcs vestidos y /haota los encajes 
de camisa, oíó es menos cierto que 
se ha olvidado -de copc-er la cartera 
llena de billetes del banquero Loe-
N o t a s d i m ' r s m . 
Ls Garitfctí do Santand'jf.—El mo-
viímiento ddl Asilo en el Ha de ayer, 
filé el /siguicnlo: 
deliciáis diiSÍTihuíniai-, Rit. 
iF/s1la.úcias causadas por transeun. 
t??, ,2.4. 
Recogido? por pedir en la vía pú-
iiíica, fi. 
linvíados con billete por fernoca-
J riil, >x usuis refpoictivois puntos, 7. 
Asilndos existentes on el Estable-
c miento, 15G. 
AÑO J n n . - P A C t N A SEKTA 19 DE OCTUBRE DE 
B a l s a s y m e r c a d o s . 
SANTANDER 
In te r io r , 4 par ]00, a 67,10 y, 66,80 
por 100 ; .pesetas 23.500. 
Tesoros, junio , 5 por 100, a 101,20 
por 100; .pesetas 5.000. 
Idem, noviembre, a 101,80 por 100; 
pesetas 6.000. 
Idem, novicimiíro, a 102,20 por 100; 
pesetas 250.000. 
l í iem, abr i l , 1924, a 100,90 por 100; 
pesetas 9.000. 
Obligaciones Valeneianas, 5 y me-
dio por 100, a 97,85 por 100; pesetas 
7.O&0. 
Idem Asturias, 1 a 67,20, 67,60 y 
67,20 por ICO ; pesetas 46.000. 
Idem Viesgos, 6 por 100, 1921 y 
1923, a 04- por 100 ; pesetas 14.500. 
Idem Naval , 5 y medio por 100, a 
94 por 100; pesetas 10.000. 
Idem Trasa t l ámt icas , 5 y medio, 
a 93,25 por 100; pesetas. 4.500. 
Idean S. A , Oros, 6 por 100, a 07,10 
por 100; pespitas 15.000. 
Idieim Cías L e b ó n , 6 por 100, e, 91 
por 1O0; pesetas 20.000. 
Resineras, 5 por 100, a 82 por 100; 
pesetas 5.500. 
Hidroeíccli- i í a I b é r i c a , 5 por 100, 
a 80 por ICO; pesetas, 6.000. 
M A D R I O 
D í a .18: 
In, r ior , series F y E , G7, D, 67,05; 
C, B , ¡A„ fG y ÍH, 67,10. 
l -x ' c r io r (par t ida) , 81,50. 
VmpiPtizaWe 1920, serles F, íjE y 
D, 01.75; !C, í i iy ¡A, 02. 
Idem 1017, 01,65. 
Tesoros eacrOj 101,40. 
• Icloni .febnero, 102,2o. 
lé.'kñ 15 abr i l . 101:25. 
Idem j u n i o , 101,65. 
b í e m noviembre, ld2,20. 
Idcxm S abri l , ' 101,25. 
Ccdul?'S P/iiico i r p o l e c a r i o 4 por 
100, 60,70. 
H"M B poir 100, 97,60, 
M«m G par 100, 108._ 
BarticÓ (i'o Éispaña , 622. 
Ba.r.eo IHhp¡&no-.^mieri cíi np, 154. 
Banco iEspañdl de iCrédito, 105. 
Banco idiiál 'R'o de l a Plata, 50. 
Tabacos, 193. 
Norte, •16í. # 
Alicante. 42i. 
Gbi igac íoncs : 
Azucarera, s i n ic-stampillar, 75,25. 
Al ican tés , p r imera , 315,50. 
Nortes, prmiíe'ra, 70,25. 
Aistiüri'aís,, ¡pr imora, 67.10. 
.Norte, 6 p a r 100, 104. 
1 i , - i uto, 6 ipor 100, 102,25. 
TiM)gicr .a Fez, OS. 
C é d u l a s iarg<fflí;iii.3, 2,79. 
iFi 'ancüs ( P a r í s ) , 10,05t 
Libras , 31,02. 
D ó l a r e s , 6,60< 
Linas, 27,75. 
In te r io r (par t ida) . 67. 
Aiüo i l i zab ic 1020 (partida,), 02,10. 
Idem 1017 (partidÍI), 01.75. 
Exter ior , 81/15. 
ASOÍORM: 
Norte, 92,S5. 
Alicante, 84,90, x 
Norte, .priinora, 70,25. 
Idem G per 100, 103,65. 
uAsturias, p r imera , 67.15. 
Alicantes, iprimera, 66,.25. 
Idem 6 par 100, 100,75. 
Francop ( P a r í s ) , 10,20. 
Li.bnas., 32. 
Dó'Jares, 6,5975. 
Framcos suizos, 12,750. 
Fraiiicos baligas, 18,60. 
L i ras , 27,45. 
A T E N E O D E S A N -
B I L B A O 
P'er ' rocarrü .del Norte do. E r p a ñ a , 
a .40i. 
M a r í t i m a Klc] Nei 'vión, 560. 
S ^ F É i é í a 'Union, 155 y 150. 
Aü-tos Hornos de Vizcaya, 126. • 
Un ión Bcsi'u.ei-a Ivi^at íól í i . 150. 
Un ión KspañO-.a ' líxp'osivc.s, 365. 
Fer rocar r i l .riel Nor ic de Et-pañ.r. 
primara,, 70,15. 
Idí-ni vio •Mwd.n-d, Zaragoza y A l i -
cante, 6 pnr 100, G, iSíM. 
HidroeUéctr ica Ibéíic^i, 6 por 100, 
1925 I89J50. 
HÜdrool'ócti-üoa .Españolr'a, 6 por 
100, -D, 96,25. 
ConMl-ructora 'Naval!, 5 y mucdio. 
03,50. i 
( I n f o m i a c i ó n f ac i l i t ada por el 
BANCO B E iSANTANDIER.) 
En l a jauría ponera:! •ce.i.ebm.da el 
d í a 15 dé í icarrilente, que coniinmó 
el 16, /fué S&Mú M ^ y ñ ñ ekd cur-
so f inad o,_ por CÍI KCf:o-:- .secroiario 
do ífo D i i estiva; ,q;:r.!-a.ro!i 'le* 
cicís oli'i'aaiücm iio (sa;fí •f^.liin.s (dé y os 
much tb iy j b i ' i l a ü l o : . :¿ ippr .r:l} 
Ateneo •celebrados, d i ñ a n t e e!i ejer-
cicio 1925-26. Para iquie iSstpá rio de-
caiipan, po'r e'-ic-a:-ez i-eco risos pe-
cuniarias, ic-ll l'ipcio O d i a r Pcdrosa 
propuso •cl-evar Ca' wioi-íi a 5 
taS raoüinrai'-i-. ra vez de -as 4 que 
en Ja actualida.d se cobran. Por una-
nifenklad ¡se acep tó fta e'.cv'aición. 
L a Junta iKircct iva y íáá Se echo-
nes, Ida^Sjqis de ila •j'O^l'racnf.. 
vo tac ión , q:.' 'ai '¡i c o u s í i t u í d a s CJl 
l a f oí ana l 'igui'onle: 
J U N T A D I R E C T I V A 
Presildentc, lExcnio. Sr. D. Gabriel 
M a r í a de-'PDanibo e. l í ibarra; viicepra 
sidento pTimoro, ".¡on Víc tor Diez 
Cebaillciíí; •.vxcpic^ix'dnte ^.cgniíniío, 
don \Pcdra iS. 'C'a.n.v ovredondo; s # 
cnet-ario n:•>.!:•• í-.v C-r.i Evaris to Ro-
d r í g u e z . id e Bedia; secretario Pegun-
do, don ':M¿;.i-:a;::ia B a s t a j u a n í e ; b i -
bliotecario', doin J a s é F e r n á n d o z 
Reg'atíJIo; confiador, 'den Femando 
Bajred'a; tesorcru, don J o a q u í n Gon-
zález Dpnjenjgi&l'i; vocailes: don iMa-
nuel Viéflai^ó Torre , don LeopoiLdo 
H a n í a i l ó n Cagigal , doi i jo.sé San-
to:-. Fe rnáridiez, don í t en in in io Vidls-
g # , d'Ón .Toaquín. G a r c í a R ú a . 
SECCION D E ARTES PLASTICAS 
.Preside;lile, idon .José: Ciabrero y 
Monis; vic:.pre.-;de:nle pr imero; . don 
Gcinzalo Brin.ga;?; vicepresidente re-
gu.nido, -dun Va!, ¡üíín R. L a y i n del 
Noval ; secretario ipriinero, d ó n Lius. 
Corcr'.a; secretario SvM-.undo. Ion 
Ai!., jandMi ( ¡ ü a i d i ; Vvca1;--: don Fer-
najado 'ClalbJierón, dora E'^za 'Ociiz 
dG lia Torro, id'on ^Gcra.ido do A l -
VIJ;II% don Bán ie i Aic-gio, 'don Ro-
m á n López Hoyos, dan Flavio San 
l lomián. • 
SECCION D E iCliENiCIAS rvlOR-\LES 
Y 'POLITICAS 
Prcsidenite, |don -ASborto López A r -
güolio; v i eep residan te priimero,, don 
Jcfeé Santos F c a n á n d o z ; vicepresi-
d'cnííc s-.'^iindo, don José Gunaálcz 
L lana ; secreiario p r i n i c i o , don Joa-
F á b r i c a d e ¿ a r o a s , / \ l a m - S ' M a m e s 31 y 3 % 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
SAN FRANCISCO. 4 
S A N T A N D E R 
do, v 
p r u e b a d e r o b o . / ^ p r u e b a d e f u e g ü 
A p M 0 b c i d e s o p l e t e 
: J Ó S E W A ^ í A S A ^ ^ í f 
FÍ-S^CÍ^. 1, tofxefín — S A N T A N D E B , 
fv-rs-
Pasco k Pereii , 21 (por Caitoén) 
P A V ® « V L A P » e 
son la» me jo re» y e e í á n garantizabas. 
Accesorios <Sa todas clases 
Unico í a í l e r de reparaciones 
Precios m á s baratos que nadie. 
No comprar s in consuitarnos precios. 
MOTO I N D I A N Y FAVOR 
Oaea R U i Z , Arcos de D ó r i g a , B 
k cargo ds Ezequi&l Santos 
Toda clase de bebidas de ias mejores 
marcas -: Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Gstras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
q u í n LQíráser'a!; 'Secretario sc-guiKlo, 
«ion Antonio Tn : . : üa ; vocnlos: -clon 
Ignacio A. Lünare.s, clon Fernando 
Banoda.. f.Ion Enivrrne M:!!:in, don 
LUÍ.-. Amado Roigondaud do Vil lo-
vandet; dbii) Ailherto Doi'ao, don 
Francisco Nárd i z . 
SFJOGIOÍÍ OE CIENCIAS EXACTAS 
Pr'esidjenTej idon Francisco ' ^ l i r á -
péñt ; v ' ra]nv¿;;dcnto p.-kiioro, don 
'Emil io .Mo.neno iA.lcañÍK; vicc-presi-
den-te i&:igundo, don Féilix 
r raga; s-eoTO-'ario i-.egiundo, d'áó Añ-
il on.io- iLaiinvra.: socrolaaio pr in 'oro. 
don Juan Ci ic r la ü r c a f e y ; vpca íes : 
•don. Antonio de ,Laraa;d;r:iJ; don F í -
l ix Ardanaz, i señor i ta Jnana Fcr-
m'rrd.oz J/''.onisq, tdon JiéO'As (Garba 
lio, don J o a q u í n G a r c í a Rúa:, don 
Anmando Vine l . 
iSEGCTON DE L I T E R A T U R A 
P.rcr.idoni?, don Migiw;! A r t i g a i ; 
vioopresidonto segundo, i ^ ñ o r i l a Car-
men de Í; a Vega.; viGopr^si'-'eníe pr* 
micro,, idon |E.variBto R o d r í g u e z d i 
Eedia; iseeretarlo ipranero, don Josó 
Ug'dos; • roerdiario isegundo, . ion 
Adolfo A'ixe; vcc'wles: don Gipr iano 
Rc.^ríjgnG.z \An.i.c,o.to3 (don José de: 
Río iSáiinz, don Finrique Vázquez . 
SEGGION DE iMUSiCA 
P.r-:-s;id.vníc, dan. Gsibricl l inaz; v i -
cctp.ca'.dento >pT3¡moro, don Carlos 
j ' ¡Sad i tuaga ; vice^rosUionte ~4í-
gni.do, don Aníoinio Gorosliaga; so 
cnc ía r io .primero, don Teodoro S á n -
¿¡hoz; secriotaiio ¿ e g n n d o , don Jefiús 
1.1 íefa.n'a; vocailes: d o n J o s é C.'ÍV-
cía dei! :D:ie.á!..TO, l íon ¡Máxi-mo A r r a -
ga, •sefibriia B i t a B.cdriigncz Cobo, 
doln Anitonio G i l , don R a m ó n Sáez 
dip Adán a. 
SI 'CCION «DE C I E N C I A S M E D I C A S 
Pn&sidente, don J o a q u í n M a r t í n e z ; 
vioeipresidente pr imero, d ó n Agusf ín 
Garce |1 'Ri: v'/.-.^prcsi.'de.a'íie. isoigundo, 
don J'-< M' r í a Amieva; f.£cre.ta,rio 
prim.ero,- don Domingo Sol í s Cagi-
gal!'; secreta r io iscg-undo, vlotn Leo-
pcíldo Ho:nv.:añón iCagigal; vocale.n 
don Jos:é A. Coladía, don E m i l i o Fe-
i r a g a i -Fctques, dVái Diego Mateo, 
d o n Cay^ano S. 'biSvo, Ion E in i l i n 
Gortigiuera. 
que ha quedado rest-ablecida la.}), 
legación especial de Carbonos, . ' 
Real orden del 13 del 'ac tual y 
ijadas las normas de suminist^fe 
vagones de las cuencas de León 
Asín r ías .» 
Por. tanto, con la aplicación L 
dichas normas p o d r á quedar a^. 
dida la -pe t ic ión h e d í a por ^ 
Junta 'provincia l de Abastos ^ 
tanto ha trabajado en la resol\]C]¿tt 
de asunto tan importante y 
to l in te rés para Santander. 
Toatro Pereda.—Coonpí.nía & ^ 
medias, dramas y obras de graí 
e spec tácu lo RambaJ. 
Hcy, a las r.^W y cuarto y a ias 
diez y cuanto, el m.dcdrama do gran 
esipoctáí'uio, -un .se:»' artos y un pró. 
logo, basado sobre la novela p^ j . 
l a r del mismo nombre, •"Magda!?, 
na, r.a mujer adúláora ' . . 
Se adviisnie all púbiMco qae, a p?. 
del iíteCo, •esta obra es conip!?. 
t amen lo ¡moral. 
Gí'iSsi C í n s m a — l i o y , .a l a i sois y 
media... ihai?'.a los diez, «Noticiakí 
Fox, miúrf.fóriO una. parte,; vi\ 
c'ro y el moro», icónuc1:^, en dos par-
tcí--. y «Condrila», d rama dinámicfl, 
de gra.n •rmeción. \y'-:x Robsrt 
now y «Pog-gy .Shaw. 
. OiiRema Boatfaz.—Hoy, do i-ds a 
iV»2z, ia. ;lr'.iUKoa seiie novia 
dio:i r.c.gionniio», y una cojnicai 
J u n t a p r o v i u c m l de A b a s t o s . 
k k e i d a , l ú D e l 
c i é n m p e c i a i 
L a Junta p rov inc ia l de Abastos 
d.1 Santander ha recibido u n tele-
i r a n i a del director general, que d i -
ce lo siguiente: 
«Él director genorol de Ferrqiqá-
r r i les con fecha de ayer manifiesta 
•siempre 
r u e f í f e r d 
MADRES 
GRAti V / A . T 3 
SECCIÓTITÉCritCft 
^ ' l i i 
C A L L E P EL AYO 9&i! 
í tamncivu i 
Á i -i A 
Le giistairoaa tanto cuando le«f.iu-garon con olioa, que cada v»« 
ffuxi su p a p á entra en caea pienran que loa t ra* 
ROMBOS L A X A N T E S 
Caji ta d* ©cnayo, 86 oéatiiot&a. 
Lecciones do Badhillerato, (Cien-
cias y Letras), Magisterio, Licen-
ciatura en Le t r a» . R a z é a en e-sta 
Adcoini s t rac ión . 
Gfan Hote l Ca fé -Ra t t auPan t . 
J U L I A N G U T 5 E R R E 2 
MáqaiaüS a m é r i c a n a O M E G A , pacji 
' * prcxiuioción dal oafé Expfféía. M&-
riacoo variado*. Servicio edegante y 
ruodemo p»&ra bo«iaa5 banquetea, etc. 
L A A i AS A F O R TUNADA 
DE LA CRUZ ROJA 
% • 
i » 
TaniUcé, afijdp a lar, digestioneé'mm 
ef apetito, cjra.ndo Iw cnisrrr.eitoaaym 
¿STOMAOJ c I N ' L Z T W O S 
• y i C E D Í A S Y VÓMITOS , 
y ídalIost-iB. a vecís. «fternan coa S i a W i ^ 
D Í L A 7 A C Í 6 W Y ÚLCEHA 
DSSENTElftÍA M 
Huy usado contra bs oianeas de l°« " ' ^ ' i ™ 
en la época c!ei D[3TET[ y D t U I C W ^ 
3 3 AÑOS DE EXITOS CCNSUm 
E n s í y M í upa botella y cu -.alar» prw i 
«i onfjrmo «".'.s, <W*1 
nutro, c u r á n d o s o tio sogulr con su 
6 per.litas botella. c « ffle^welónjW»»™^ 
Venlo: S.nrano, 33, t i '™1**;*^ 
tB\ y p r i n c i p á i s ; , oel muiYdo 
' ^ s e t e s ' l o s i j J l 
r a s 0 , 5 
A R C I L L E R O , 23 
T B I B F O N O N U M E R O 13 54 
TRASPASO orge de «aJón íáro-
piabotaa?, fau«Da pa r roqwi» y 
muy acreditado. Obáepo P i « s a . 






Representante en Santander: 
J o s é M a r í a Barhosa: Oianeres, 
7 . c o c n n d n . 
A v i s o a i p ú b ü c ^ 
Má» barato, nadie; para « n -
íor dudas, consulten preciosa 
JUAN D E H E R R E R A , a 
B A S C U L A S 
d e t o d a s choyas 
B a j a A í , a y " d c 
r' ' - Á r - -.• • p a r a ' , 
Q Q ± , J ' q \ < ¿ s -
S T O P N E R r C r 
(parr^a'u r>-c . P , I L . P 
T E L E F O N O 12¿Ó • 
H E R M O S A S alfombras que us-
ted puede fáciLmcnte hacer en 
casa. Hacer alfombras es un 
trabajo manual , fácil y agra-
dable. Con lana« ingle-sas y 
de! pa í s especiales para esta 
labor. Hay dibujos, c a ñ a m a z o s 
y gtanobo» p*fR confeocionafr-
las Rc^abmos prospectos con 
instrnceiones a quien lo solici-
te. Ar t í cu lo exclusivo para la 
casa Aniceto P é r e z . 8uc. de 
A. Basave. Blanca, 14. San-
tander. 
L . E C C Í O N E S do corte y con-
fección, derecho a hacerse sus 
vel l idos , coiije en un, mos, pre-
Iciois económicos . Blanca, 7, 3.° 
A U T O M O V I L barato, vendo. 
CnMe flnl Sol, n ú m e r o 4-
M U E B L E S usados, vendo. 
Galle del Sol, n ú m e r o 4. 
P A R A G U A S , composturas y 
tela« para los mismos, todo 
muy barato. P a r a g ü e r í a E L 
C A R M E N . Velaeco, 11. 
V I U D A DE SfSNJEGA 
F á b i i c a de tal lar , bieelar y 
restaurar toda cla«e de lunae, 
espejos de lau formas y medi-
das que m desee. Cuadros 
grabados y molduras del pa í s 
y extranjeras. 
Desnacho: Amós de Escalante, 
2. F á b r i o a : Cervantes, 22. Te-
lei'ottta. 28-23. 
| P E R D I D A reloj pulsera entro 
S Miuelle y • Méndez-Núfiez. Se 
| ga-atificairá en Méndez -Núñez , 
| 2. Loteríai. 
\ S A N A T O R I O de al tura «Cre-
dos L a S e r r e t a » (Avi la) . Pre-
cios económicoe. Propiedad: 
s e ñ o r a viuda de Rodr íguez . 
Detai lce: M a r t i l l o , K. 
K t m m DE RODRIS'JEJ 
fnfemess, medio pcnsioriMfaí ex-
ternas. M A R T I L L O , 5 y sucursal 
T I E N E usted loa zapatos ro-
tos porque quiere. Avise al 
teléfono 13-95 y un dependien-
te de E L M O M E N T O p a s a r á 
a recogérse los y a las dds ho-
ras volvei 'á a e n t r e g á r s e l o s 
arreglados. , 
No confundiree: M a r t i l l o , 1. 
E L M O M E N T O . Tlfno. , 13-95. 
LAS HORAS de oficina en 
esta Admin i s t r ac ión , son de 
nueve a una v de tres a sietr>. 
V E N D O segando !-- 1 ' o 
en Reina Victoria. _ e 
Informes: San Ceiedo^. 
metro 12. (Tienda) 
P E R D I D A de una P - ^ ^ d 
móvi l , «Pruelv.-= 'te ¿r-
entre Snalander F^.f,,1 G"' 
ce. ARradorc rá su ^ ^ l i : 
raje Castillo, S a a J o ^ 
PROFESORA, 
ñ a n z a , da lecciones # 
domicil io. Inforsies 
Adminis t rac ión . 
EN SANTANDER ^ d l > * 
oalers para oficinas o 
P3aza Vieja. 1 ? m 
se alquá'lan. Razoo 






O C T U B R E DS 1£2S E L P U E B L O C A H T á S R O 
5 peseta» desde 17 dasde 16 
PAGINA S E P T I M A 
desde 15 
rjamísas percal y sarga inglesa, desde 3,75 
— popelín inglés. 
C a l z o n c i l l o s , buena clase. 









Sábanas cameras grandes, 
— — clase extra 
Almohadones vainica 
Toallas felpa, muy grandes 









Trajes niño varias clases 
— hombre — . — 
Americanas algodón y dril , 







a n o s 
Servilletas, clase extra ' desde 
Manteles grandes — 
Mantelerías crepé y novedad — 
Piezas Holanda: 20 metros — 
Colchas tamaños extraordinario 






Los artículos de ocasión le conviene comprarlos cuanto antes, poique luego !e costarán el doble de precio. 
D E V A P O R E S C O R R E O S E S D E S A N T A N D E R 
P R O X i M A f t S A L I D A S D E L P U E R T O D E g A N T A N D E B 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: pesetas 525, más 16,66 de ieapueetoe. TotaJ, pesetas 541,86.—Para Ye-
^caa: y Tatapá^o: peseta* 575, roáa 9,90 de io^iuesioB. TetW, poseías 584,00. 
Eátoa vapore» €«tán coastTOÍdo« coa todo» km »d«e&«níoa moáemtm j son é * sci&sí 
eojKxádos por ed esmerado ferato que '¿m ©ílog racahe» loe pa»aj«in>a de frxtee» 
jfes. Liev&a médico», caoiareroa y oocánearo ca^&fíoSta, 
S ^ : , M á « f a ^ ^ ñ i f ¡ M v m % m g g | g | | ü j ^ | g g j g g i a | 
D E L O R G A i S I S ^ O 
CONTRA LOSABALES pUt 
PRODUCE EL EXCESO DÉ 
P S P S R A S i ^ A MSaY QUE. LS LA QUE R E C O M I E N D A N LOS MEDICOS DEL AAUHDO ENTE.RO POR SER 
CA F.N P R i ^ C l P l O " A C T I V O Y LA QUE HA D A D O ¿ I E M P R E . E . X C L L E M T E S R E S U L T A D O S . 
HUEVO preparado cccajnwsSo de eseada de aasás, > 
&ituy« con gran ?eatñj:i.fiS bicarbonato as dodos !i 
»sos.—Caja 0,50 píí 
4c gíícero-fosfato de ©a! de CREOSOTA&.-To&wss*' f 
fiosis, catarro croaicoa, bronquitis y debilidad geoes^ . 
^ 8 - e e i e i 3.5® ? « s e I • aa • 
pára HABANA, siguiendo vía Canal de Panamá a Cristóbal (Colón), Balboa 
fránamá). Callao, Moliendo, Arica, Xqmque, Aníofagasta, Valparaíso y 
otros puertos de Peni, Chile y América Central. 
Vapor OROYA 24 de octubre. 
» OPtCOMA 21 - id. 
» ORTEGA 5 de diciembre. 
» OR1TA 19 id. 
A D M I T E N ' P A S A J E R O S D E 1 .% 2.a y 3 .a G L A S E Y G A H 6 A 
Precio en tercera clase con destino HA11ANA, incluidos impuestos: 
Por vapores OROYA-ORBITA. . . Pesetas 561,65. 
Los demás buques. , » 641,65. 
Éstos buques diaponen de camarotes, salón-comedor y amplias cubiertas 
de naseo para los pasajeros de tercera cióse. 
Para más informes dirigirse a sus AGENTES EN SANTANDBéi 
• 
C a u r i a n t i g u o s ) 
:.Todos e-i general están preocupadoa con Sas repa-
•|raciones eléctricas de sus coches y preguntan; 
¿Donde llevaremos el coche? 
En Qóíiiez Oraña, núm. 6 (freriíe a! Garaje' 
| i ha instalado, shi ninQy?î  discusión, el m< 
& cuyo frente se eracuentra u n o de los mejores eiec-
triciates de U n é ñ á , esp^iallzado en toda clase de i 
í n s ü f l c i e n c f a s r e s p i r a t o r i a s 
i e s c a r d i a c a s 
son todaslas enfermedades que 
8i 
mediante el empleo de la 
M a l 
D E L 
- Ai-
ron las preocupaciones. En 
ERA, 6 (no confundirse), íe sblucídriáíih inmedia= 
d e B e r í í n 
N * M teft» do un» novedad no erperimentada, porque clí-
mma énÁ 3k5«»t» «.Icaaia, |>r©fGsorea de rcoetnbre, hospitales y 
""fcaiw ss&ésa** han rocoawido la gran oñcaeia de la Mae-
fc K U M N «e ]m p«(decjaiieatoe menciíwsadoa. 
» & * * m m m ieM detailadee, iM&tmáo 4 padeoi-
a 
« V E R K O S » 
Inasíiíifto Biológico Internacional, S. A. 
G A R I B A Y , 34. 
S A N S E B A S T I A N 
F ó r m u l a y C l a r e a r e y l s i r a d a s s e g ú n l a s l e y e s ^ 
a c t u s l g s . © 
Preparado por el doctor J . M a r t í n e z M e n é n d e z , condeco- © 
rado coa la Cruz del M é r i t o M i l i t a r , por m é r i t o s pro- i p 
íesiona-les. 0 
E S P E C I F I C O U N I C O E N T O D O E L M U N D O , que €> 
cura radicalment-e las enfermedades de los ojos, por gra- 0 
ves y c rón icas que sean, con rapidez asombrosa, evitando 0 
1 operaciones qu i rú rg i cas que con tanto fundamento aterao- © 
1 rizan a los enfermos. D e s a p a r i c i ó n de los dolores y moles- ^ ) 
tias a su pnihférá apl icación. Eminentemente eficaz en Jas 0 
oftahnias graves y por excelencia en la granulosas (granu- 0 
laciones purulenta y b l eno r r ág i ca , q u r a ü t i s , ulceraciones ^ 
en la c ó r n e a , ri jas, éte;) Las oftalmias originarias de en-
fermedades v e n é r e a s , cú ra l a s en breve tiempo. Maravi l lo- W 
so en las infecciones p(;sto))eratorias. Hace desaparecer las 1? 
cataratas en neriodo de formación . Destruye microbios, © 
cicatriza, desinfecta y C U R A P A R A S I E M P R E . No más © 
remedios arsonialcs, meícurlalfes', n i t r a to de plata, azul 0 
mctileiu) y otros tan tcmihlea usados en cl ínicas. Las vis- 0 
tas déb i les v cansadas adquieren prodigiosa potencia vi- ^ 
sua!. ¡ N o m á s nebl ina! ¡ S I E M P R E V I S T A M U Y C L A R A 1 £ 
¡ J a m á s fracasa! E l 08 por 100 de los enfermos de los ojos |p> 
.-úram-e nntt1^ de .concluir el primer frasquito del específico ¿ ; 
P R O D I G A L U Z . g 
P R O D I G A L U Z eciipr-a para siempre el tratamknfco^^ 
por los colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine- 0 
tes ocu l í s t i cos ; colirios que en la mayor parte de los casos 0 
no hacen mar; que empeorar el mal , i r r i t ando ó rgano tan 0 
importante como la mucosa conjuntiva!. E l n i t ra to de pía- (gj 
ta, causa de verdadero terror de los enfermos y de muchas 0 
cegueras, lo hace desaparecer P R O D I G A L U Z ; cura el m¿ 
glancoma. _ _ ^ 
P R O D I G A L U Z es completamente inofensivo y produ- V 
ce sus estupendos resultados sin causar la menor molestia ^ 
a los enfermos. Detiene la miop ía progresiva. ¡ Enfermos ^ 
de los ojos! i Estad seguros que c u r a r é i s en b rev í s imo 
tiempo usando el portentoso específico P R O D I G A L U Z . i ? 
(Exie id la firma v marca en el precinto de la cubierta). - 0 
PRF.CÍO: C U A R E N T A PESETAS (40 pesetas) por 0 
G I R O P O S T A L a la D I R E C C I O N G E N E R A L : E . C U A - 0 
D P A D 0 P., calle de Santa Engracia, n ú m e r o 64, 3.°, de- 0 
r echa .—MADRID ( E s p a ñ a ) . 0 
Testimonio de jueces, fiscales, jefes del Ejército, ¡n- ¿pt 
nenieros. Industriales, obreros y Laboratorio Municipal de 
Madrid. . . . . . 
¡ E x i t o in fa l ib le ! Sin coca ína , atropina, ni ningunas 
otras substancias peligrosas, se puede comprobar, somer 
t i énde lo a un minucioso aná l i s i s cuali tat ivo. 
II 
P A P E L B L A N C O . - E n rollos 
de bobinas, se vendo en la 
Adaninistración d© este perió-
dico a 5 pesetas los diez kilos. 
C A L V I V A , permanente en 
homoa continuos, igistema «Bll-
corra>. C A N T E R A N U E V A D E 
S I L L E R I A E N E S C O B E D O . 
Maahaqueoe pana afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijiüo iavado para jardines y 
paseoe.—Pídase a J o s é de B i l -
bao. Teléfono, 24, del Ast i l le-
F L E J E do embalajes, usado, 
se vende en esta Administra-
tración. 
'Ir* SP1^31^^0 ías Comoaftías de los ierrocarrüa* áef 
«orí» lio España, de Medina del Campo a Zcmor* 
P y Ofejise IL Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
„• TO£ue«a, otras Empresas de ferrocarriles y tranrlag 
«a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,. 
| ^«npiiSíaa Trasatlántica y otras Empre.vts do Na° 
^ Tecactóc, nacionales y extranjeras. Declarados 
5 ^ " ^ r e s al Ca^diff por el Almirantazgo portugués, 
varbotnnde vaporas.—M'SDudo» para fraguñs.—Aglc-
- A ,B*IRAD',A.—Psra centros metalúrgicos y doméstic«a. 
% tt^A*,í3E P S O I D O S A L A SOG3EÍJAS8 
•• * u 11, E a A s a 1? A í í O L A, - É A K C E I . O 1? A 
l ^ y o , 5. Barcelona, o a sa agente en M A D R I D , 
ü T Í ^ T ? ^ 0 3 Topete, Alfonso X I I , IOI.—SANo 
?g| ¿AX^DER, señor Hijo de Ángel Pérez y Comp»= 
ía ;r"GWN Y A V I L E S . Agentes de la Sociedad! 
«ulora Espafiola.—VALENCIA, don Rafael Tora& 
otro» informes y precios a las oficinas do la 
M U L L E R A E S P A N O L J & ^ t 
r v e 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
E l vapor C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 4 noviembre. 
M vapor A L F O N S O X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
E l va<>or C R I S T O B A L C O L O N saldrá ¿I 18 diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con defitiáo 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y c*aeed«x«a para eassigraates. 
Preoia del pasaje en tercera clase ordinaria 
Para Hafeaaa: Pta^i. 536, znáa 16-66 de imptos. Total, 551-65 
id. Ve-rawniz: Ptaa. 586, n á a 9-90 de imotos. Total, 594-90 
Id . Taímpico: Ptaa. S85, m ú 9-90 de imptos. Total, 594-90 
Para m á s informea y condiaioneff, dirigirse a sus agen-
fes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E -
R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 23-63. 
—Direcaián te legráüca y te le fónica: G E L P E R E Z . 





¡ ® v e n d e p a p e l v i e j o y 
Dominado por elartriftsmo y lanrto. 
-lü-escicrosií, es una continua amenaza 
de mueric repentina por la rotura (le 
iinaarioria.,Mala révéütandb el corazón 
•y obstruyendo el (ilu-o renal. Tener 
cuidado si su sattgreestó envenadapor 
el Ecido yríco y la tornas lo que se 
M-aduce r">r tul'nradas de calor y conges-
í.ion después de las comida» una faka 
le i-, ..: -u-ia en. e! irabájo rompí-
miéhíosérucularés bretosy trupciones 
sn la piel o deljilidaJ de la vista o el 
iido. \mw V i|!>a Ciiracon cJ DEPU-
lATiTO SICñSLJST cnyiis resulta-
ros ifeasombrara. Vera V desáparfecer 
•ur. dolores y los otros signos de rtius 
ÍJ&IICTOSRS' oomplicacjoueo.Este pódero-
so re< :r" sador dó la sangro le reforzara 
os pui)*oá debilfes do! onanismo La 
PJl/w •- •'• «I :; • (íurádOq por -el 
Plii .ÁTlVO RIGELELET sou m-
faretiíStnes : 
Inch» IKW«ÚI ta r.r.compailr.rto de un róllelo - ••• Enlo<¡!lslnsi.uctinsFnriŜ  
y-Drogucriíis, L-íbqrnlorio L. nirilKLET, 
L a Escuela de Artes y Oficios, 
oficialmente el 
de IQ26-27. 
En la mañana, del pasado doanin-
igo se inauguró oficialmente en la 
Escuela Ide Artes y Oficios el ciirso 
1928-27. 
El acto revistió la brillantez de 
sños anteriores, asistiendo los alum-
nos de Ja importante Escuela y nu-
an ero sos señores particulares. 
Prnsidieron el acto de apertura el 
priDsidente dé la Diputación, direc-
tor de i'a Escuela Industrial, don 
Francisco Mirapeix, representeción 
del señor gobernador civil , secreta-
rio ide Ja Diputación, directora de la 
Noima.l y representaciónea do la Es-
ouehi' de Comer ció, Comaindaneia de 
Ja Guardia civil, Oámaaa de Ciimer-
cio y O-irnara de la Propiedad. 
Don Justo Colonigucs, secT'et.ario 
del 'simpático centro de aprendizaje, 
teyó ¡lia interesante Memoria, de 'a 
•que es autor el cateiirático don An-
tonio O. Vi l a. 
Terminada ila lectura de la Memo-
ria, el señor López Arguello pronun-
ció un bellísiirno y elocuente discur-
BO. que fuó muy aplaudido. 
Acto sumido procedió aJ reparto 
de premio'S enitre Jos aJumnos más 
a-ventajados, felicitando a ios profe-
sorrs y a Jos aJumnos por los mag-
BÍfici s resultados de la enseñanza 
durá-ntc eJ curso pasado. 
* » » 
En ffl acto de que iniformamos en 
'ñ'nea.s a-nteriorc®, el secretario Jeyó 
eil RÍguiente' escrito, que recogemos 
por SKI in terés : 
«Uno de los r-roblem?.» a que pres-
t-ain especia1 aten.cjóu Jos puebüos mo-
d ' ;-,iiois es cil de la enseñanza, y es-
te heciho que afeic-tal. de un modo ge-
neral a todos, lo es en mayor grado 
en hf í grandes •ciuda l̂eis, por jla-s ma-
rifrít-acion-ea diversas de Jas artes e 
a y,'i us-trias -que en ellia^ existen con 
oí fm de ¿levar e-J gn-ado de cuJtura 
de la pobílación. 
Comprendiendo esta xdilidad e in-
ta.ngible trans(tendencia, hace más de 
cinKiuenta años Ja excelentísima Di-
pr.tación de Santander creó.esta Es-
cuelila de Artr s y Oficios, que de un 
modo co-ntónuado y metódaco ha ve-
nido ó and'/ enseñainzas gradund.ar, « 
Jos alaumnos que a ella acudi.-ron, 
eiendio bien patentes Jos resultados 
obtenidos por eíl éxito siempre ore-
eiente en eJ número de los matriiou-
Jado-s (ip<ama eil curso presente más de 
4^0) y poir ¡la. eonicurrenic-ia ai ¡exposi-
<iti;!P3 y certámenes como reciente-
mr nte se ha podido comprobar. 
Résweiilfco h-ace ailejunos a-ños eil pixi-
hlemá deíl ilocaJ con lia instalación de 
!a EseueJa en el ma.ímífico edificio 
construido por el Estado para Insti-
tuto General! y Técnino, y para este 
fin. se han podido encauzar las ense-
ñanzas potr derroteros má« eomíor-
mes con. ea' curso actuaJ de las ideas 
de Jos nueblos owiltos y progresivos, 
montando unos magníficos talleres 
dotarios do todas clases de elemen-
tos, eonseím idn. merced ni ahorro de 
J;i Bníflími Escuela y la magnanimidad 
de â í-ana:-. entidades p-artieuilafres 
que comprendieron era el preb/ema 
de Ha cducacñm e instruocóin de los 
ciudadanos, el litigio de su p opia 
•vida. 
Este conjunto de acciones derivan-
do a un fin pedagógico bíien definido 
y ordenado, está imposibilitado de 
realizarse en toda .su integridad por 
Ja falta de medios materiales para 
©lio ; Jos gastos. de jla Escuela son 
cada vez mayores ; de Ja con?igna-
eión. que para .gastos generales exis-
ten ise han idle satisfacer los corres-
pondientes ail -pago de maestros de 
•taller, y teniendo que ser •forzosa-
mente exigín Iffls '•aníidades que per-
ciben, es difícil hallar quien se en-
<-nrc!i.is de Jos mismos con los ent-u-
sia.r-mes y cr.-'iño que ila enseñanza 
precisa. 
P-rueb-a lo antes indicado, que el 
t-'ller de •metalización no pudo fun-
cionrlr el curso finailizadio por ser im-
posiHlc al la Escuela sa-lisfaeer las 
eanfidaidos q.ue por fluido eléctrico 
y otros onneeptos se requieren ; idén-
ticamente qn"' el taller de zinguero 
tfluapooo .pudo organizarse por la 
misma razón. 
En estos últimos años Jos medios 
y recurso-* han sido a.'go mayores, la 
cx( 1 i'entíídma D.iputac;ión Provincial 
y el excelentísimo Ayuntamiento han 
abonado eon punfi'ni'idad las sub-
vr,- -¡r/nes; pero habiendo llegadlo la 
Esciifi'n- de -Vrtes y Oficios a la reso-
iución técnica de- la enseñanza- cle-
según el plan aprobado, pa-
pa el problema de 'la cuestión econó-
mica fie^éSitá mayores reicursos a fin 
de oue la práctica de talleres dé el 
máy.imu.n de rendiimicnto, y en esta 
¡p\\c':A\('n, mis conlpafieros y el e.'ac 
tiene u- lunor dQ dirigiros la p-Ja-
bra, saipone que la excelentísima Di-
putación idle Santander no ha de dar-
se por satisfeclia hasta ver consegui-
do que la enseñanza se dé en. toda 
su integridad y en reú'ación oon las 
características necesidades de la po-
blación de Santander. 
Nada hay que estimule más un mu-
chacho que encomendainle un trabar-
jo, y como en él se diesarrolla el sen-
tido de Ja responsa.biilidad, este ejer-
cicio es el instrumento mejor do cul-
tura. Las prácticas de taller deter-
minan más fácilmente Ja vocación de 
Jos alumnos; Ja escálela de trabajo 
como la nuestra, reclama imprescin-
diblemente Ja práctica de. los oficios ; 
a üos escolares que a ella concurren 
es bien digno de tenerlos en cuenta 
ya que todos son obreros disemina-
dos por ios pueblos y lia ciudad, que 
acuden a. las dases después del tra-
ba-jo con el afán de sa.ber, elevando 
así su nivel intelectual, cultura sana 
y práctica del trabajador montañés. 
F?esii!tado de la enseñanza. 
La matríemá del año pasado se 
elevó a 4.01 insoripciones, habiéndo-
se verificado 366 exámenes con Jos 
siguientes resultados: 137 sobresa-
iie.ntcs, 112 notables, 47 buenos y 
70 aprobados, concediéndese 77 pre-
mios ordinarias, 31 accésits y 28 men-
ciones honoríficas. 
Los premios extraordinarios de la 
Cámara de Ja Propiedad Urbana fue-
ron obtenidos por los alumnos don 
Liborio González, don Antonio Te-
nes S. Miguril, don Alfonso y don 
GuilleTmo Soiís Fernández, don Juan 
Antonio Peñai, don Adolfo Diez, don 
Pafaed Fra-nde .Martín y don Manuel 
S. Emetario Aja. 
Un sobrante do üos premios conce-
didos por don Gerónimo Pérez y 
Sáinz de la Maza (q. e. p. d.), los 
fueron a los alumnos don Ezequiel 
González Cimiano, don Alfredo Bil-
bao (Gómez y don Mario Peredo Pé-
rez. 
Eí premio extraondinario de don 
Modesto Tapia, fué otorgado a don 
Alejandro Marcos Re villa, que ha ter-
minado sus estudios en esta Escuela 
eón notable laprovechamiento. 
Donativos. 
Además de las cantidades entrega-
das por Ja Cámara de Ha Propiedad, 
la Sociedad Patronal de la Construc-
ción, por intermedio de don Hermi-
nio Lastra, .hizo donación de deter-
minadas cantidades, para adquisi-
ción de material científico, entre 
cuyo materi-aJ merece citarse una 
batería de acumuladores, varios t i -
pos de pilas eléctricas, un magnifico 
carrete lluhrnkorff, colección de lá-
minas do dibujo y aparatos indis-
5 pensables para Ja completa installa-
ción del taller de ga.lvanoplastia. 
Movimiento de personal. 
No ha existido otro modificación 
en el personal de la Escuela, que las 
bajas producidas con motivo de las 
(i i misiones presentadas en el mes de 
febrero, por los señores don Bonifa-
cio Cos ¡y don Luis Neira, maestros 
de taller, como consecuencia del cam-
bio de residencia de ambos. Para el 
taller de carpintería fué nombrado, 
como sustituto del señor Cos, ei com 
pétente ebanista señor Alzaga.» 
L o * flctSiiW ZcpngtfQgq 
de*f i le d e f o r m ^ r m n -
ZARAGOZA, 18.—Aunque quedan 
algunas fiestas en el programa pue-
¡¿I3 decirse que éstas han terminado 
coanensando el desfile de forasteros. 
Uno de los cspei'jtáculos que más 
aginad ó ayer fué el desfilo de las rei-
nas d¡ei les mercados, que resultó bri-
líapTttfsímq! 
Fistos fuerem oK^^quiodas con un 
té en les «alones del Círcuío Mercan-
t i l , organizándose a continuación un 
banlfi en MU honor. 
También ^ efectuaron las prue-
br •. provincie'cs dé tiro dfe pichón. 
«. » 
Al ireeTTai" >del Ooin.eur-.o hípico 
na enmión de Sanidad Militar, con-
ducido por le.-, •.-nlda-.k-s Sor,ipió Ae.ha 
y Serafín Gorbc-i, se fe incendió la 
gnwfóna cuan'lo lie iméíían en un gar 
raje militar de Carablanen. prona-
cándose -el fuego a cinco automóvi-
les, .también l : \ l jvíército, ene nili m 
ha.'leb.-in, P-Os leucfes quedaron des-
truidos. 
Les sold.r.dcs citados quedia.ron 
gr.'ivcnirm.'.e heridos en el Hospital' 
aufóUucv 
£ 1 d í a en S a n S e b a s t i á n . 
Terr ib le explos ión . 
SAN SEBASTIAN, 18.-^A las nue-
ve ¡y inedia de la noche so sintió 
hacia la calle de Garibay una for-
midable explosión que sembró la 
alarma en la ciudad. 
(Oentenares de personas que pa-
seaban por e' Bouleva.rd se dirigie-
ron hacia el lugar donde está si-
tuado el edificio de la antigua fá-
brica, de tabacos, y en el que ac-
tualmente están instaladas las es-
cuelas municipales de la calie_de 
Peñaflorida, la Guardia, municipal, 
el Laboratorio municipal y otros 
departamentos oficiales, viendo que 
allí se había producido una explo-
sión do gas. 
Por consecuencia de la misma to-
dos los cristales del edificio queda-
ron hechos añicos y la'S ventarías 
arrancadas de cuafo sembraron la 
calle, causando a primera vista Ja 
impresión de una horrible catás-
trofe. 
Afortunada y miloigrosámente no 
ocurrieron muebaa desgracias dada 
la gran acumulación de personaa 
que suele haber en el edificio si-
niestrado. 
En una de las aulas de la escue-
la municipal se hallaba el maestro 
'don Lorenzo Alvaro dando clase a 
más de cuarenta alumnos, iy cuan-
do la dió por terminada ordebó al 
conserje Manuel Araimburu que 
apagara las luces de gas que que-
daban encendidas. 
No habían llegado aún todos á 
2° metros del edificio cuando sobre-
vino la explosión que se produjo al 
i r a cumplir la orden el citado con-
serje, el cual recibió heridas en la 
cabeza y cuerpo. 
•Se hundieron varios tabiques y el 
suelo del piso que da sobre el La-
boratorio municipal, que sufrió, 
grandes destrozos, «specialmente 
entre los aparatos de investigación 
científica. , r 
Las causas de la explosión no 
están aún detcnmlnndas, pero des-
de luego se sabe que fueron casua-
le« y debidas a una fuga de gas. 
El imiporte de las pérdidas as-
ciende a una crecida suma. 
Importantes detenciones. 
LOs miqueletes do Cegama han de-
tenido a Castor Martínez, convicto 
y confeso de formar parte de la 
cuadrilla que intentó asaltar la su-
cursal del Banco Hispano Ameri-
cano de Pamplona. 
E l detenido fué trasladado a la 
cárcel de Azpeitia y mañana será 
puesto a la diaposición de las auto-
ridades de Pamplona. 
También comunican de Burcegui 
(Navarra) que ha sido detenido 
Juan García Olivé, camarero, na-
tural de Reus, y de veintidós años 
de edad, que era uno de los ocu-
pantes del automóvil robado y que 
llevaban los atracadores para rea-
lizar el asalto del nienciibn\idb 
Banco. 
Qtfl í rsM d u r o * t n p e i k i i l a . 
Un partido de «tennis» en 
( D i e t a r i o d e u n p a s a j e r o ) 
¿ S e i b a 
l ? 6 
Lía... • j 
Después do almorzar hemos fuma- 8 
do un puro exquisito. Aquí, en eJ sa- | 
lón de fumar, se está demasiado a | 
gusto. Dan ganas de no levantarso I 
y estarse así, echados y soltando bo- | 
cañadas de humo, hasta llegar a 
puerto. Eecordamos la copla de «Ma-
aina» y convenimos con el coro de | 
un :¡ laneros que 
«Dkthci-o. aquel que tiene 
la casa a fióte...» 
E i barco cabecea de proa a popa 
como una cc'ksal nvreedora. I > -
nucstra butaca, y por las amplias 
ventanas d.ol salón de fumar, vemos 
el mar sosegado Gil una planicie in-
finita que GC une ail cielo en el hori- j 
zonte. i SOKJS en el Océano ! Es mu- | 
cha esta voluptuosidad de creerse | 
habitante en una inmensa concha lici-
tante, ac-aaiciado. per ©| sol y las bri-
sas marinas eái esta maravillosa tar-
de de septiembre... 
Pasan ainte nosotros unas bellas 
muchachas: Helen West, Lisa Tar-
leau, Harry Newington, Mary Moor-
head, Rosa Padilla, Emilia Rocha... 
—j,No viene usted, perezoso?—nos 
dicen riendo con la felicidad que da 
©1 viaje y esta earaaraldoría que du-
rará todo el tiempo que dure la tra-
vesía. .. 
Es como si despertásemos de' un 
bello sueño para caer en otro mejor. 
Las muchachas están vestidas como 
para i r de paseo. Los ilabios pin la-
dos, el cabello recogido bajo las «clo-
ches», las uñas pulidas y largas, los 
vestidos perfumados rabiosamente... 
I Quién se defiende 1 
La de Padilla nos explica el pro-
grama en espafiol: 
—Tenemos un gran partido de «ten-
nis» que durará toda la tarde. Des-
pués de Jas eliminatorias, Jo§ cam-
peones se ganarán la «Copa Manuel 
Amús». ¡Venga usted, hombre, verá 
qué bien lo pasamos! 
Y nos hacen árbitro del juego, obli-
gándonos a dejar el fumadero y ¿d 
deBicioso «far nklnte» obligado de 
todos los viajes por mar... 
Han hecho e/1 «campo» sobre Va 
tolldilla de estribor, defendiendo a !a 
pelota una tupida red en la baran-
dilla. Se escogen las parejas mixtas 
y quedan por este orden: 
Carmen J. dle Padilla y Eduardo 
Pérez del Molino. Isabel de Men-
díbil y Luis F. Franco. Rosaura 
Marqués y R. Morehead. Garolina 
Marcial Dorado y Dupuy de Lome. 
Lill iam Bingíe y Donato Ojangureu. 
Rosy Padilla y Eugenio Agalino. 
Helen Rico y Alejandro Padilla. 
Anoche, pasada yia la una, Be 
paisó aviso a lo?, periódicos de. en-
con'Mi.i'Kac detenidos en las oftema^ 
de la Guardia municipal do^ Imiro-
nes que poco tienifM) Sutes habían 
comietido un robo, en la calle de 
Buitigos., número 42, esl ableoLmi ri-
to de Maniuell Toca. 
Pr-'t--ono'de.-̂  los redactores en el 
Aivuntamiento pudieron comprobar 
que nn tal Julio Fuontc? Oareia, á ' 
veintiocho 'añes do edad, y An^mio 
Santas Villa.muv.i, de vointistate,^ 
habían hecho AI «íe'-ena» do llova.rse" 
75 iposctas en dos biniotc^. dfe «no 
de los estantes del establecimiontc' 
referido, cla.ro es que contra ¡".a vo-
lun'tad de su dueño. 
E l cismiiio no tuvo trama do nin-
guna ofese. En tentó uno daba 
«clinm-ufllo» al Toca, a la puerta d-o'l 
eíifet'n, el otro Kaifanaba» las 75 «fs-
liv.-.s» para «--aili.r después do «naja»' 
Persognido:- por la Guandla mu-
uüei-pád íué detenido uno do los in-
dividuos en la eucstia de Giboja, 5, 
y 01 o'.iro se dió a (la fuga, «onnan-
do» Ba, polfcinia y r-iondo capturado 
on la calle do! ¡Linión. 
Mc«nuol Teca maniío.st) en l:i 
Ouardi-a munlciipar. •cruo ol F.u¡en.tcs 
C.ivcía lo 'Irabía ii>ed:do un hierro 
l1 Ta flnr un (¿alpe» oji la joyoria 
ú-i s-éñqjr r o ñ a ; en la callfl de Bur-
.. . . - . . 
En la cubierta del «Manuel Arnús», como en el mejor campo ele «ten-
nis», se jugó durante la travesía de Santander a Estados Unidos 
una eiiminatona, de la cual son las piiesentes interesantes fotos de 
nuestro compañero Alejandro. 
— • ir mmilkm&mmám 
Marjcrie Turner y José Malla y Jo-
sefina Malla y Guillermo Marqués. 
Presencia el partido todo el pasa-
je, que comenta las jugadas animan-
do a los jugaldores. El mar, tranqui-
lo y quieto, parece que presta su 
concurso a la fiesta. El «Arnús» va 
marchando hacia América a toda 
máquina, sin un salo movioniento que 
desentone con i'a paz de la tarde, y 
los jugadores se empeñan en la lt?-
cha con ©1 fervor de verdaderos 
«sportmen». 
Van las eliminatorias tocando a su 
fin1, y cuando ya la luz del día va a 
dejar su puesto a la artificial, se de-
clara campeones a doña Carmen Sa-
trústegui y a don Eduardo Pérez deí 
Molino... 
La entrega de la Copa reviste to-
dos los caracteres de un aeont-eci-
mar que se hace de plata- por el b*-
fío de luz de la luna... 
miento: recordamos aquellas entre-, 
gas idie premios del campo de Sao-
tander, tan liado y tan elegante.... 
Antes de comer, los españoles nos 
reunimos en el bar y brindamos por 
España, tan lejana y tan recordada 
por todo el pasaje. Los americanos 
no cesan de hablar de Santillana, de 
Oyambre, de Comillas... 
A jas once de la noche, bajoáa hw 
blanca de la lima, nos tumbamos ea 
la tolídilla, con otro puro en la boca. 
El aire fresco y el odor a sal marina 
parece traernos la felicidad. Abajo, 
i'a hélice bate ol agua con un nudo 
fuerte e inacabable. Un marinero 
canta una malagueña y sus «jipi08' 
so quedan prendidos un momento en-
tre el cordlaje y lluego vuelan 
gaviotas a perderse en el mar, ea 
Grupo de concursantes de «tennis», después cíe Jugarse a bordo del «Ma WDI Arnús» los partidos de ^ 
que fué ganada por doña Carmen de Satrústcgui, esposa del embajador de España en los Estado 
dos, y don Eduardo Pérez del Molino, ( io tg Alejwuko.)! . 
